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Desde que nacemos se nos imponen unas normas de conducta socialmente aceptadas y 
observamos ejemplos de actitudes éticas en casa, en el colegio y en otros grupos sociales, 
los cuales ayudan a moldear nuestra personalidad. No obstante, podemos criarnos en un 
ambiente que difiera de las pautas conductuales normalizadas y valores sociales aceptados, 
surgiendo una educación en valores éticos, ecológicos, humanos, culturales, intelectuales, 
afectivos, sociales y en Derechos Humanos como posible solución a la crisis de valores que 
se sufriría en ese caso. En cuanto al escenario educativo, la producción audiovisual y la 
literatura infantil y juvenil ofrecen interesantes posibilidades didácticas para trabajar la 
educación en valores y DDHH significativamente, pues son formatos atractivos que 
estimulan la imaginación, el criterio moral y el pensamiento crítico del alumnado. Desde 
estas consideraciones, este trabajo tiene la finalidad de diseñar una propuesta dirigida a 
alumnos de Educación Primaria para promover la creación de una escala axiológica propia 
y el respeto y defensa activa de los DDHH, desde un enfoque cinematográfico y literario. El 
proceso metodológico seguido ha tenido varias fases. Primeramente, se ha realizado una 
selección de varias producciones audiovisuales, tales como películas, series, documentales, 
dibujos animados y cortometrajes, así como obras literarias y cuentos de Literatura Infantil 
y Juvenil. Posteriormente, se han analizado indicando los valores y contravalores que 
podrían ser trabajados a través de los mismos. A continuación, se describen dos fases de 
intervención didáctica, la primera enfocada a la adquisición de conocimientos e información 
sobre el significado de los valores éticos y los Derechos Humanos y, la segunda, a aplicarlos 
y conseguir que sean los propios alumnos los que exploren las diferentes obras, descubran 
los valores éticos más relevantes y los interioricen. Finalmente, se han elaborado las 
conclusiones, en las que se tiene muy en cuenta que nuestro alumnado considere y sea 
sensible respecto a valores éticos tales como la honradez, la justicia, la solidaridad, la 
igualdad, la tolerancia, la conciencia cívica y democrática y los Derechos Humanos como 
una filosofía de vida.  
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Some standards of behaviour are imposed since we are born and while we grow up, we 
observe ethical attitudes at home, school and other social groups; those helping us shaping 
our personality. Nevertheless, the environment where a child is raised could differ from 
standardised behavioural patterns and accepted social values, arising then an ethical, 
ecologic, human, cultural, civic, intellectual, affective and social values and Human Rights 
education as a possible solution of the lack of positive values that this child could suffer. 
Regarding the educational scene, audio-visual production and children’s and youth literature 
offer interesting didactic possibilities to address values and Human Rights education 
significantly, as they represent two attractive ways to stimulate pupils’ imagination, moral 
standards and critical thinking. Considering these elements, an educative proposal targeted 
at Primary students has been designed to promote the construction of an own axiological 
system and Human Rights active advocacy by our students, from a cinematographic and 
literary approach. The current methodological perspective consists of two parts. Firstly, a 
selection of several audiovisual productions, such as movies, series, documentary films, 
cartoons and short films, as well as literary works and children’s stories is been carried out. 
Subsequently, all the pieces and the values and anti-values that could be drawn from the 
amount of pieces are analysed. Hereafter, two phases of the didactic intervention are 
detailed: the first one where the theoretical knowledge is transmitted and, another one that 
encourages the students themselves to explore the different pieces, discover the most 
relevant ethical values and internalise them. Finally, the conclusions and future actions lines 
are indicated to ensure that our students consider ethical values, such as integrity, justice, 
equality, respect, civic and democratic concern and fundamental Human Rights as a life’s 
philosophy.   
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo tiene el propósito de conocer cómo es el tratamiento de los valores éticos, 
ecológicos, humanos, culturales, intelectuales, afectivos y sociales y los Derechos Humanos 
(DDHH) en la producción audiovisual y la literatura infantil y juvenil (LIJ), para elaborar 
una propuesta de aplicación práctica en la etapa de Educación Primaria (EP). Asimismo, 
procurará que el alumnado observe ejemplos de actitudes y conductas orientadas al respeto 
de la dignidad humana en todos sus aspectos.  
Se abordará la educación en valores y DDHH dirigidos a formar a los alumnos en la 
Democracia, de manera que sean capaces de llevar a cabo una ciudadanía activa y consciente 
(Boqué, Pañellas, Alguacil, y García, 2014) y consiguiendo que aprendan del pasado para 
poder transformar el futuro. Tal y como apunta Díaz (2006), existe una crisis de 
valores actualmente que podría paliarse a través de la educación en valores de los niños que 
aún no están en edad de optar por ellos de manera voluntaria. Los individuos que crecemos 
en contextos similares, tendemos a compartir la idea del “bien” y el “mal”. Pero lo que a 
veces puede considerarse como bueno, otras no, por lo que será necesario evidenciar cuáles 
son las buenas prácticas a imitar (Savater, 2004). 
Las producciones audiovisuales son un recurso extraordinario a través del cual trabajar 
nuestro objetivo, pues conmueven emocionalmente al alumnado e influyen en el 
descubrimiento y la interiorización de valores a través de actitudes. Según Alonso y Pereira 
(2000), a través de ellas se puede acercar al alumnado al conocimiento y a valores y 
actitudes.  
A su vez, la LIJ refleja la cultura y la sociedad en la que se encuentran inmersos nuestros 
estudiantes. Si bien, debemos escoger libros que contengan una riqueza lingüística y 




encerrarnos en el uso exclusivo del cine, donde generalmente escasea el lenguaje literario 
(Cerrillo, s.f.). El autor menciona la importancia de las primeras lecturas en los niños para 
conocer el mundo y formar su imaginario colectivo. Concluye afirmando que necesitamos 
libros sin eufemismos, que aborden temas tales como guerra, muerte o migraciones, para 
ayudar a forjar su identidad personal, creatividad, criterio moral y pensamiento crítico.  
Esta propuesta tratará de dar respuesta a parte de esta necesidad de educación integral 
del alumnado a través de dos recursos que son motivadores y prácticos: la producción 





















1. OBJETIVOS  
1.1 OBJETIVO GENERAL  
 Diseñar una propuesta didáctica dirigida a alumnos de Educación Primaria para 
promover la creación de una escala axiológica propia y adecuada desde un enfoque 
cinematográfico y literario. 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Conocer una amplia gama de valores éticos, humanos, ecológicos, culturales, 
intelectuales, afectivos y sociales, así como varios de sus contravalores. 
 Entender la Declaración Universal de los Derechos Humanos y conocer sus artículos, 
averiguando la importancia de las mujeres en su creación. 
 Crear una escala axiológica propia y adecuada a las necesidades de la sociedad 
actual. 
 Trabajar los valores de manera interdisciplinar y reconocer la importancia de las 
producciones audiovisuales y la literatura como medios para educar en valores y 
Derechos Humanos. 
 Reconocer y analizar los valores y contravalores de producciones audiovisuales y 
libros.  
 Descubrir varias obras literarias y producciones audiovisuales que ayuden a la 
interiorización de valores para las etapas de Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. 
 Elaborar materiales didácticos que faciliten la interiorización de los valores y 



































2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Educación en valores éticos y en Derechos Humanos 
2.1.1 Definición de valores y Derechos Humanos 
De acuerdo con Bolívar (1992, citado en Valdemoros y Goicoechea, (Coords.),  2012, 
p. 43), los valores son ideales abstractos que representan las creencias de una persona sobre 
los modelos e ideales de conducta que el individuo tiene de sí mismo, de los demás y del 
resto del mundo. Además, socioeducativamente, los valores se entienden como pautas que 
guían la conducta y la vida de las personas y, por consiguiente, de toda la sociedad 
(Manríquez, 2007). Aunque se cree que estos son siempre positivos y representan la 
perfección del hombre, junto a un valor aparece siempre su contravalor, es decir, aquello que 
podría anular la humanidad de la persona (Gómez, Mir y Serrats (Coords.), 1995).  
Castaño (2005) afirma que solo a través de la creencia de que todos los miembros de 
la comunidad van a actuar conforme a las mismas normas morales, con honestidad, nace la 
confianza y se posibilita la convivencia. Siguiendo a Cortina (1999, citada en Pérez-Pérez, 
2009), sabemos que solo se construirá una sociedad justa si los individuos que la componen 
gozan de una voluntad común para llevar a cabo dicho proyecto, nacida de que todos ellos 
poseen unos valores mínimos compartidos, como el concepto de justicia y normas comunes.  
Respecto al origen de los DDHH, aunque es evidente que en Grecia y Roma ya 
utilizaban un código de leyes y derechos, no es hasta principios del siglo XVIII donde se 
constituyeron las bases de lo que hoy conocemos, propiciando la aparición del Estado de 
Derecho (Valdemoros y Goicoechea, (Coords.), 2012). El reconocimiento del 
término Derechos Humanos se originó como reacción ante las injusticias sociales, aunque, 
según Maronna (1988, citado en Barba, 1997), perdurarán en el tiempo aun cuando cesen las 




La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) afirma 
que son derechos naturales del ser humano, sin importar la religión, la nacionalidad, el sexo, 
el país de residencia o la lengua. Añade que son universales, inalienables, interdependientes, 
indivisibles, iguales y no discriminatorios; y que suelen estar plasmados y garantizados por 
las leyes de cada país.  
De acuerdo con  Barba (1997), un derecho es un privilegio otorgado a un individuo 
por el mero hecho de ser miembro del grupo al que se le aplica, por lo que al otorgar a varios 
de ellos el apellido “humanos” se deben conceder a toda la humanidad. Este autor argumenta 
que el sistema de valores creado debe constituir la base y aspiración de todo individuo, 
particularmente en lo referido a las relaciones sociales, renunciando al egoísmo propio. A 
modo de conclusión,  asegura que los DDHH constituyen la oportunidad para crear una 
civilización con una cultura y una ética universales.  
2.1.2 Valores Fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  
Primeramente, conviene saber que el 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decretó la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH). Los DDHH se originaron en un contexto histórico de postguerra, con la esperanza 
de que sirvieran como medio preventivo ante la posible repetición de hechos tan 
devastadores. 
Zeid Ra’ad Al Hussein, quien ejerció el cargo de Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos entre 2014 y 2018, afirma que se redactó con el fin de 
incluir derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, predominando entre 
ellos la igualdad, la justicia y la dignidad humana. Además, asegura que aunque a día de 
hoy aún no se han cumplido en su totalidad, el hecho de que hayan pervivido en el tiempo 




Por otro lado, se entiende que de los Derechos y Libertades Fundamentales recogidos 
en la Declaración, se reconoce como principal la igual dignidad de todo ser humano, y de 
este derivan todos los demás, los cuales son: el derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad; la igualdad para hombres y mujeres; la prohibición de la esclavitud, la 
servidumbre, las torturas y los tratos denigrantes; el derecho a la intimidad; el derecho a 
viajar libremente y elegir lugar de residencia, a tener una nacionalidad, de encontrar asilo en 
cualquier país; al casamiento y a formar una familia, a la libertad de pensamiento, religión, 
opinión, expresión, reunión y asociación, siempre que sean pacíficas (Barba, 1997). 
Por último, según lo dicho anteriormente y de acuerdo con Bobbio (citado en Román 
2011), existen ciertos valores que conforman la base de los DDHH, como son: la igualdad, 
la democracia, la libertad, la justicia, la tolerancia, la seguridad, la paz y la dignidad humana. 
2.1.3 Importancia de la Educación en Valores Éticos y Derechos Humanos  
En primer lugar, la expresión “educar en valores” podría resultar redundante, puesto 
los valores son un rasgo intrínseco de la educación (Ortega, Mínguez y Gil, 1996, citados 
en Valdemoros y Goicoechea, 2012). Además, dentro de las necesidades básicas de los 
individuos para lograr la felicidad se incluyen también el afecto, respeto y la dignidad, por 
lo que una educación que se precie deberá contemplar valores que producen bienestar y 
justicia social (Pérez-Pérez, 2009).  
Según Barba (1997), los DDHH representan la confluencia entre el derecho y la 
educación y deben perseguir que la educación del hombre no quede limitada a la instrucción 
práctica. En relación esto, Pérez (2007) afirma que la formación integral del alumno se 
consigue con una educación basada en competencias, donde se adquieran tres tipos de 
saberes: conceptual, procedimental y actitudinal, refiriéndose este último a actitudes, 
valores, normas y costumbres. De la misma manera, Vega (2017) asegura que en el ámbito 




alumnado los asuma y demuestre sus competencias en consecuencia, por convicción 
personal y no por miedo a las represalias por “incumplir” normas impuestas.  
Ya en la Constitución Española de 1978, en el Artículo 27.2, se especifica que la 
educación tendrá el objetivo de desarrollar a las personas íntegramente, en todos sus planos, 
incluyendo esto la educación para la democracia y el respeto de los derechos y libertades 
(Valdemoros y Goicoechea (Coords.), 2012). De este modo y según las mismas autoras, la 
educación en valores y DDHH se entiende como carga repartida entre tres instituciones 
principalmente para lograr que se dé de manera efectiva: 
A) En la familia: dentro de cada familia se establece un intercambio de experiencias 
y sentimientos que crean un clima propicio para cultivar los valores. Se debe tomar 
ventaja de que los niños copian los comportamientos y actitudes de las personas a las 
que admiran, y tratar de actuar acorde a los valores más apropiados para ellos, puesto 
que estos condicionarán su forma de ser y de actuar en el futuro. 
B) En la sociedad: a través de contextos de educación no formal, informal y espacios 
de ocio, con la promoción de valores como la participación, escucha, pluralismo, 
libertad, democracia, relaciones personales, solidaridad, empatía y autonomía 
personal. Será, por tanto, importante conocer dónde y cómo emplean nuestros hijos 
su tiempo de ocio. 
C) En la escuela: Actualmente, contamos con la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE), la cual expone la asignatura de Valores Sociales y 
Cívicos, a través de la que se fomenta la educación para la ciudadanía, la práctica 
democrática y los DDHH de manera explícita. Mientras, en el resto de asignaturas se 
trata el civismo de manera transversal. Asimismo, los docentes condicionan 
involuntariamente los contenidos impartidos, por lo que tendrán que mostrar 




valores a través de claros ejemplos de conducta y actitudes. Es importante combinar 
la enseñanza teórica y la experimentación de valores en el colegio, puesto que en casa 
los contenidos teóricos pasarán a un segundo plano. 
Es necesario que se facilite la experimentación diaria de valores cívicos, transmitidos 
a través de los buenos modales practicados continuamente, convirtiendo al aula en escenario 
vivencial de las virtudes cívicas que el docente intenta inculcar (Valdemoros y Goicoechea, 
2012). Según Cortina (1996, citado en Pérez 2007) debemos aprovechar esta oportunidad 
para trabajar valores morales, tales como la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad, 
la honestidad, la tolerancia, el diálogo y el respeto, con el fin de lograr la armonía. Vega 
(2017) asegura que la educación constituye uno de los pilares fundamentales para conseguir 
ser fieles a la DUDH, ya que posibilita la divulgación, interiorización y la protección de los 
DDHH; y porque logra que el alumnado consiga apreciar la libertad, la diversidad, la paz, la 
identidad personal, la solidaridad, la equidad, la tolerancia, la empatía, el pensamiento crítico 
y el desarrollo sostenible del planeta.  
Siguiendo a Bolívar (2008, citado en Valdemoros y Goicoechea 2012), la educación 
debe promover el pensamiento crítico, enseñar a razonar, analizar, comparar y criticar la 
sociedad y las políticas vigentes, para alcanzar la edad adulta con estas habilidades 
desarrolladas. Asimismo, los docentes deberán añadir a la explicación de los derechos todos 
los deberes del alumnado, evitando así las irresponsabilidades que conlleva no tener ningún 
tipo de obligación o compromiso, ya que no serán conscientes de lo que se espera de ellos y 
solo exigirán sin dar nada a cambio.  
Por todo lo anteriormente mencionado, es trascendental defender los logros 
conseguidos en 1948 en una sociedad donde la justicia y la paz están siendo asediadas por 
líderes autoritarios y despiadados, por el terrorismo, por nacionalismos radicales; todos ellos 




nuestros alumnos que al defender los DDHH del resto de individuos, están preservando sus 
propios derechos y los de los que están por venir, tal y como apunta Zeid Ra’ad Al Hussein 
(2018).  
Resulta evidente que lograr una educación ética puede resultar complicado. No 
obstante, los maestros, padres y madres pueden ayudarse de numerosos recursos para llevar 
a cabo sus proyectos educativos, tales como las producciones audiovisuales y la literatura, 
para ayudar a construir la identidad moral del alumnado. Según Alzola (2007), la literatura 
y el cine suponen vías de acceso a experiencias que no podríamos probar de ninguna otra 
forma, transmiten mensajes que los adultos consideran importantes y que quieren que 
perduren en el tiempo para las generaciones venideras. Del mismo modo, varios autores, 
como Morin y Medrano (2000 y 2001, citados en Alzola 2007), aseguran que ambas facilitan 
que los alumnos se identifiquen con los personajes y experimenten las mismas emociones 
que estos, forjando así su idiosincrasia y escala de valores. Los cuentos infantiles están 
cargados de modelos morales, un término que hace referencia a la ejemplificación de un 
modo de conducta guiado por valores éticos; los cuales son copiados y adaptados por los 
receptores para ajustarlos a su realidad (Alzola, 2007).  
Finalizo este apartado citando a Mestre (citado en Vega 2007, p. 55), el cual afirmó 
que los DDHH representan el triunfo de la inteligencia humana puesta al servicio de la 
utopía de crear un mundo más justo e igualitario. 
2.2 Educación en valores y DDHH mediante la literatura y la producción audiovisual 
en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria  
Los términos valores, DDHH, cine y literatura aparecen En el Decreto 24/2014, de 
13 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad de 




2.2.1 Análisis de valores, DDHH, producciones audiovisuales y literatura en el 
Currículo de Educación Primaria 
En primer lugar, aparecen los Objetivos de etapa, siendo Conocer y apreciar los 
valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse 
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad democrática el primero de ellos. A continuación, en el 
apartado de Organización, aparece: De acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro, se 
potenciará la educación en valores, con especial referencia a la educación en la convivencia 
escolar, familiar y social y, por último, dentro de los Elementos Transversales, se dice 
que: El desarrollo de los valores que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 
o social (BOR, 014).  
A continuación, se explica qué se dice de los valores, los DDHH, la producción 
audiovisual y la literatura, dentro de las asignaturas del currículo, a través de la siguiente 
tabla:  
Tabla 1. 
Valores, Derechos Humanos, producción audiovisual y literatura en el BOR. 










2º EP - Bloque III 
(Criterio de Ev.) 
Conocer los valores y las normas de convivencia. 
3º EP – Bloque III 
(Contenido) 
Los valores sociales y el bienestar de la clase, así 









4º EP – Bloque II 
(Criterio de Ev.) 
Respetar los valores universales y conocer el 
carácter universal de los DDHH. 
4º EP – Bloque III 
(Criterio de Ev.) 
Los valores sociales y la democracia. La 
elaboración de juicios morales y creación de un 
sistema de valores propio. 
5º EP – Bloque III 
(Contenido) 
Profundizar en las características de la 
democracia, los valores cívicos de una sociedad 
democrática y la Constitución.  
6º EP – Bloque III 
(Contenido) 
Los valores, derechos y deberes de la 
Constitución, la justicia y la responsabilidad 
social. 
Ciencias Sociales  




Respetar la variedad y valorar la importancia de 
una convivencia pacífica, fomentando el diálogo 
para la resolución de conflictos.  
Educación Física   
4º EP- Bloque I 
(Contenido) 
Promover los juegos cooperativos y evitando la 














Ciencias de la 
Naturaleza  
 
5º EP – Bloque V 
(Estándar) 
Conocer los avances científicos en el cine. 
Educación Artística  
2º EP – Bloque I 
(Criterio de Ev.) 
Ver películas y cortometrajes de dibujos para 
identificar personajes y trama. 
3º EP – Bloque I 
(Contenido) 
Conocer el proceso de creación del cine de 
animación. 
4º EP – Bloque I 
(Contenido) 
Los tipos de cine de animación. 
5º EP – Bloque I 
(Contenido) 
La historia del cine de animación. 
6º EP – Bloque I 
(Contenido) 




1º EP – Bloque IV 
(Contenido) 
Conocer los cuentos tradicionales, cuentos de 
tradición oral y valoración de la literatura como 
medio de conocimiento de otros mundos y cultura 
y disfrute personal. 
2º EP – Bloque IV 
(Contenido) 
La literatura como medio de diversión, juego y 
aprendizaje; el cuento y los textos de tradición 
oral. 
3º EP – Bloque IV 
(Contenidos) 
El texto literario como fuente de placer, de juego 




problemas de la vida cotidiana. Temas de la 
literatura y recursos literarios sencillos. 
4º EP – Bloque IV 
(Contenidos) 
Textos de género narrativo: cuentos y novelas; 
teatro y poesía y de tradición oral (fábulas, 
cuentos y leyendas). Identificación de géneros 
literarios y dramatizaciones. 
5º EP – Bloque IV 
(Contenidos) 
La prosa y el verso. Ampliación de los 
conocimientos de teatro, poesía y narrativa, así 
como de los recursos literarios. 
6º EP – Bloque IV 
(Contenidos) 
Conocimiento de todos los cuentos tradicionales 
y distinción entre cuento y leyenda. 
Conocimiento de las leyendas nacionales y 
extranjeras y lectura de clásicos adaptados, así 
como literatura actual. Creación de textos 
literarios en prosa y verso e identificación de 
recursos literarios. 
Nota. Fuente: elaboración propia. 
2.2.2 Estudio del valor formativo de una selección de producciones audiovisuales y 
literatura en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria 
En esta sección se expone una recopilación de producciones audiovisuales y obras 
literarias, clasificadas dependiendo de si están orientadas a la Educación de la infancia o de 
la adolescencia. Asimismo, se analiza su valor formativo en dichas etapas, señalando los 
valores y contravalores que pueden trabajarse en clase a través de las mismas y un breve 
resumen del contenido. 
Tabla 2. 






ANÁLISIS DE SU VALOR FORMATIVO 
 
PELÍCULAS 




el amor, la 
amistad, el 
respeto y la 
valentía. 
La avaricia, la 
envidia, acoso 
escolar y la 
vagancia. 
Matilda, una niña 
superdotada, nace en el 
seno de una familia 
inculta, donde siente 
falta de cariño e 
incomprensión. Al 




conoce todo su 













individualismo y  
escasa gestión 
de emociones.  
Los personajes de la 
película son las 
diferentes emociones: 
tristeza, alegría, miedo, 
ira, asco... A lo largo de 
ella, se definen y se 
enseña a regularlas. 










la justicia y el 
sacrificio. 










maldad, el odio 
y la intolerancia.  
En un planeta llamado 
Pandora viven unos 
seres llamados Navi, 
muy evolucionados. Los 
humanos han llegado 
hasta allí a través de 
máquinas que crean sus 
propio avatares 
digitales, atraídos por un 
raro mineral que podría 
curar la crisis energética 
terrestre. El protagonista 
viajará con la intención 
de ganarse la confianza 
de sus extraños 
habitantes y acabará 
luchando por este 










d, cuidado de 
la naturaleza, 
amor, respeto 









Dos niños vecinos se 
deleitan con las historias 
del abuelo de uno de 
ellos sobre un aviador 
perdido en el Sáhara que 
mantiene 
conversaciones sobre la 
estupidez humana y la 
inteligencia de los niños 
con El Principito, un 
niño que es príncipe de 
un asteroide lejano. 






La envidia, la 
avaricia, el 
engaño, el 
Una joven de familia 
humilde sueña con 
montar un restaurante en 








nostalgia y la 
muerte. 
rechazo y la 
superficialidad. 
camino se cruzará con 
un mago, una hechicera, 
se convertirá en rana y 
tendrá que luchar por 
salvar su vida junto a su 
amigo, un sapo que 




El amor y 
respeto por los 
animales y por 
la naturaleza, 
la valentía, la 
familia, el 
amor, la paz, 
el trabajo en 
equipo, la 
diversidad o el 
coraje. 





Un toro de lidia fuera de 
lo común, sensible y 
pacífico. Junto con su 
amiga humana vivirá 
muchas y peligrosas 
aventuras para intentar 
escapar de su destino. 
Tarzán La aceptación, 










el respeto a los 
animales, la 
obediencia, la 
igualdad y la 
libertad. 
La avaricia, la 
desobediencia y 
el rechazo. 
Un humano criado entre 
monos que busca la 
aceptación del grupo. Se 
encuentra con otros 
humanos y debe escoger 
entre quedarse en la 
selva o volver a la 
civilización. 














Dos hermanas princesas 
y huérfanas que deben 
superar sus miedos y 
diferencias para lograr la 















equipo y el 
duelo tras la 
muerte de un 
ser querido.  
La arrogancia, la 
soberbia, la ira, 
la avaricia, la 
falsa 
generosidad y la 
desobediencia.  
Un anciano intenta 
cumplir el sueño de su 
difunta mujer, cuando 
descubre un polizón 
durante su viaje. Juntos, 
un niño y un anciano, 
lucharán contra un 
villano y descubrirán la 
alegría de vivir. 
Pocahontas La diversidad, 
la libertad, la 
igualdad, el 
respeto por los 
animales y la 
naturaleza, la 
multiculturalid
ad, la bondad, 
la justicia, la 
obediencia, la 




el engaño, la 
avaricia, la 
ambición, la 
traición y la 
esclavitud. 
La hija del jefe una tribu 
de nativos americanos 
entabla relación con un 
capitán de los colonos 
ingleses. Su padre se 
siente traicionado, pero 
ella tiene un plan: visitar 
a los altos cargos 
ingleses tratando de 












amor y el 




el rechazo y la 
discriminación. 
Un cerdito dispuesto a 
romper los moldes 
impuestos para él con 
ayuda de sus amigos.   
Nemo Positivismo, la 
responsabilida
d, aprender de 
los errores, la 
muerte de un 
ser querido, la 
cooperación y 
el trabajo en 
equipo, la 
perseverancia, 
la familia, el 




la soledad y la 
cobardía. 
Un pequeño pez perdido 
y un padre que lo busca 
desesperadamente, el 
cual deberá superar 
varios obstáculos y 
contratiempos, pero que 




amor o el 
respeto por el 
medio 
ambiente y los 
animales.  





honestidad,  la 
importancia 
de honrar a 
nuestros seres 




la vanidad, el 
engaño,  el 
egoísmo, la 
ignorancia, la 
imprudencia y la 
soberbia. 
Un niño viajará al 
mundo de los muertos la 
noche de todos los 
santos para conocer a 
sus antepasados y 
conseguir recordarlos 
para siempre. Pero un 
villano se cruzará en su 
camino y tratará de 
engañarlo. Si no 
consigue regresar 
pronto, se quedará allí 
atrapado para siempre. 













La ignorancia, la 
imprudencia y la 
indiferencia. 
Un robot, Wall-e, que se 
dedica a limpiar un 
planeta Tierra devastado 
y lleno de basura. Se 
encuentra con una robot 
que tiene como misión 
localizar flora en todos 
los planetas. Wall-e la 
perseguirá por toda la 
galaxia pues cree haber 
encontrado la clave para 
volver a hacer la Tierra 
habitable. 
Bichos La tenacidad, 
la constancia, 
el esfuerzo, el 
trabajo en 
equipo, el 
respeto y la 
diversidad.  
La crueldad, la 
vagancia, el 
egoísmo, la 
desigualdad y la 
avaricia. 
Un grupo de hormigas 
trabajadoras bajo el 
yugo de unos 
saltamontes estrictos y 
perversos. Una hormiga 
valiente escapa en busca 
de ayuda y vuelve a la 
colonia con varios 
bichos para liberarla. 




justicia o la 
El acoso escolar, 
la 
discriminación, 
la enemistad, la 
indiferencia, la 
intolerancia, el 
Un niño con deformidad 
facial que se enfrenta a 
su primer año de 
colegio. Deberá buscar 
el apoyo de su familia y 





la diversidad.  
odio, el 
desprecio, la 




algunos de sus 
compañeros y quererse a 
sí mismo. 
La fuente de 
las mujeres 
El derecho de 
la mujer a la 
educación, la 
valentía, y la 
igualdad de 
género.   
La violencia, la 
pobreza, la 
opresión, la 
sumisión y la 
injusticia.  
En un pueblo árabe 
existe la tradición de 
que las mujeres tienen 
que ir a buscar agua a 
una fuente en una 
montaña que se 
encuentra muy lejos del 
poblado. Las mujeres se 
revelan y deciden no 
prestar atención a sus 
maridos hasta que los 
hombres colaboren en el 
transporte del agua. 




pérdida de un 
ser querido, la 
perseverancia, 
el perdón, el 
respeto, la 
amistad y la 
justicia.  
La venganza, la 
maldad, el odio 
y el engaño. 
Tras un duro golpe, el 
protagonista, Hiro, se 
refugia en la bondad de 
un enorme robot creado 
por su hermano. Junto 
con el resto de sus 
amigos se verá envuelto 
en un peligroso plan 
para desenmascarar a 
una red criminal y salvar 















el despotismo, el 
divisionismo, el 
odio, los 
prejuicios y la 
búsqueda 
extrema de la 
perfección. 
Dos mundos: uno lleno 
de muñecos “bonitos” y 
otro lleno de peluches 
“feos”. Un día varios de 
los “feos” deciden 
cruzar la frontera de 
ambas ciudades para 
demostrar que todos son 
igualmente 
extraordinarios. 












Nelson Mandela es 
excarcelado y nombrado 
presidente en el 
momento en qu e el 
equipo nacional de 






esfuerzo y la 
amistad.   
injusticia y el 
racismo.  
entrenar para la copa del 
mundo. El capitán del 
equipo y el presidente 
forjarán una relación de 
apoyo y amistad y 




La valentía, el 
compañerismo 
el trabajo en 
equipo, el 




El miedo, la 
avaricia, la 
envidia, la falta 
de autoestima, la 
maldad y la 
manipulación 
Una empresa de 
monstruos que consigue 
energía gracias a los 
gritos de miedo de los 
niños. Al final 
descubren que 
consiguen mucha más 




el respeto, la 
perseverancia, 





amor por los 
animales, la 
obediencia y la 
importancia de 
la familia.  
La 
desobediencia, 
la soberbia, la 
arrogancia, la 
infidelidad y los 
estereotipos. 
Una joven hija de unos 
reyes escoceses que 
desea construir su 
propio futuro, sin 
cumplir lo que la 
tradición tiene preparado 
para ella. Por el camino 
descubrirá la 
importancia de la 
honestidad, de la familia 
y del apoyo mutuo. 









respeto y la 
confianza en 
uno mismo y 
en los demás. 




la cobardía, la 
guerra y la 
tiranía.  
Cuando el ejército chino 
recluta a su anciano 
padre para luchar contra 
los Hunos, Mulán 
decide hacerse pasar por 
su hijo varón para luchar 
en su lugar. Tendrá que 
hacerse valer e intentar 
que no la descubran, 
pues el castigo sería la 
muerte. 
Okja El respeto por 
los animales, 
la amistad, el 
La injusticia, el 
maltrato, el 
narcisismo, el 
Un extraña amistad 













odio y la 
crueldad. 
modificado 
genéticamente y criado 
por ella. Sin embargo, 
una multinacional es la 
dueña del animal y 
quiere recuperarlo para 
matarlo y vender su 
carne en la industria 
cárnica. Su amiga hará 
todo lo posible por 
salvarlo.  
Adolescencia:  
Gol De perseguir 
los sueños, del 
esfuerzo, de la 
superación, del 
valor de la 




De las fronteras, 
de las injusticias 
y del rechazo.  
Un joven inmigrante 
ilegal en Estados Unidos 
viaja a Inglaterra 
dejando atrás a su 
familia, a la que no 
podrá volver a ver, para 
perseguir su sueño: 
convertirse en estrella 
del fútbol. 








esfuerzo y la 
amistad.   
La intolerancia, 





injusticia y el 
racismo. 
Nelson Mandela es 
excarcelado y nombrado 
presidente en el 
momento en que el 
equipo nacional de 
Sudáfrica comienza a 
entrenar para la copa del 
mundo. El capitán del 
equipo y el presidente 
forjarán una relación de 
apoyo y amistad y 




La dignidad, la 
valentía, la 
igualdad de 






el odio, la 
ignorancia, la 
injusticia, el 
segregacionismo   
Cuenta la historia de tres 
admirables científicas 
afroamericanas en los 
años 60, las cuales 
trabajaron para la 
NASA, en plena lucha 
por la hegemonía 
espacial y por conseguir 
la igualdad de derechos 




La lengua de 
las mariposas 






amistad y la 
paciencia.  





guerra, el miedo 




desigualdad y la 
muerte. 
En tiempos de la Guerra 
Civil española, un 
maestro enseña con 
dedicación a un niño 
todo lo que sabe y su 
amor por la naturaleza. 
Cuando el maestro es 
acusado de amenaza al 
régimen, la distancia 
entre ambos se va 




En la misma 





amor, el valor, 
la esperanza y 
la resiliencia. 
La guerra, la 
desigualdad, la 
falta de libertad,  





intolerancia y la 
represión.   
 
En contexto de la 
postguerra española, una 
mujer trata de conseguir 
la custodia de su sobrino 
nacido en prisión de su 
hermana condenada a 




el amor, la 
perseverancia, 
el apoyo, la 
familia, la 
libertad y la 
igualdad. 










muerte, la vida 
en prisión, el 
sufrimiento y la 
rabia. 
Después de salir de la 
cárcel por una condena 
por asesinato, un 
antiguo neonazi tratará 
de evitar que su 
hermano siga sus pasos 
y destroce su vida.  






La autocracia, la 
competitividad, 







soberbia y el 
individualismo. 
El experimento de un 
profesor en un instituto 
deriva en una realidad 
poco idílica y para 
cuando el profesor 
decide poner fin a la 
prueba, los alumnos ya 













la familia, la 
justicia, la 
inclusión y el 
esfuerzo. 








violencia y el 
analfabetismo. 
El esfuerzo y 
compromiso de una 
maestra en un instituto 
donde los alumnos 
muestran problemas 
personales y sociales, 
con tal de conseguir que 
todos saquen el curso 
adelante y consigan 
graduarse. 
Campeones La aceptación 
de la 











la derrota, la 
empatía, el 
amor y la 
igualdad. 
El rechazo, la 
injusticia, la 
desigualdad, la 
soberbia y el 
egoísmo.  
Un antiguo entrenador 
profesional de 
baloncesto se verá 
obligado a entrenar a un 
equipo formado por 
jóvenes con 
discapacidad intelectual. 
Al principio acepta el 
puesto porque no tiene 
más remedio, pero 
pronto descubre las 
maravillas que cada uno 
de los jóvenes puede 
enseñarle. 
Diarios de la 
calle 













pobreza y el 
analfabetismo. 
Una profesora en un 
instituto de un barrio 
marginal luchará por 
hacer ver a sus alumnos 
que todos son capaces 
de hacer grandes cosas y 
apreciar el valor de la 
educación. 






amistad y la 
alegría de 
vivir. 





engaño y la 
marginación.  
Un español republicano 
es capturado en su 
intento de huida y 
llevado a un campo de 
concentración en 
Mauthausen, Austria. 
Allí deberá trabajar 
como fotógrafo a 
merced de los nazis, 
pero tratará con todas 




fotografías a la luz para 
que el mundo conociera 
los horrores cometidos 
por el régimen. 
La vida es 
bella 







y el ingenio.  







miedo y el 
sufrimiento. 
Una familia separada al 
ingresar en un campo de 
concentración, la cual 
tendrá que ingeniárselas 
para sobrevivir y volver 












amistad y la 
pérdida de un 
ser querido. 
La marginación, 
la pobreza, la 
rebeldía, el 
rechazo, la 
pereza y la 
ignorancia. 
Un joven que acude por 
primera vez al psicólogo 
y descubre que es un 
genio de las 
matemáticas, por lo que 
deberá elegir entre 
continuar con su vida, 
viviendo la vida, o 
aprovechar su talento e 
ir a la auniversidad. 
Cadena de 
favores 
El altruismo y 
generosidad, 





diversidad y la 
aceptación. 
El sufrimiento, 
el rechazo, la 
pobreza y la 
marginación. 
Un niño criado en un 
hogar inestable decide 
comenzar una cadena de 
buenas acciones a raíz 
de un trabajo del 
colegio, lo que llevará a 
que muchas de las 
personas de su alrededor 
se liberen de su 
esclavitud personal. 
El club de los 
poetas muertos 

















opresión y el 
autoritarismo. 
Un profesor nuevo en 
una prestigiosa y estricta 
universidad dará un 
vuelco a las viejas 
costumbres y 
transformará sus clases. 
Además, enseñará a los 
alumnos a vivir el 

















la amistad, el 
esfuerzo, la 
unión, la 











desigualdad y la 
injusticia. 
En un internado de 
reeducación para niños 
en la Francia de 1948, 
un profesor de música 
nuevo trata de hacerles 
ver la importancia de la 
educación de 
especialmente de la 
música. Crea un coro 
con algunos de los 
chicos, lo que 
transformará sus vidas. 





el esfuerzo, el 
amor, la 








el rechazo y la 
crueldad. 
Un joven con 
discapacidad intelectual 
se apoya en el cariño de 
su madre y en su amor 
por una amiga de la 
infancia para superar 
todo tipo de obstáculos 







de la relación 
paterno-filial, 
el amor, la 
familia o la 
sinceridad. 
La muerte, el 





humillación y la 
desigualdad. 
Tras la muerte de su 
madre, Alejandra y su 
padre se mudan a 
Méjico para comenzar 
de nuevo. Pero las cosas 
no terminan de mejorar 
cuando los compañeros 
de su nuevo colegio 
comienzan a acosarla. 






el esfuerzo, la 
resiliencia y la 
constancia. 
La xenofobia, la 
discriminación, 
la intolerancia, 




angustia y el 
odio. 
Basada en la marcha 
pacífica de Luther King 
en 1965 desde Selma 
hasta Montgomery 
reclamando los derechos 
de los afroamericanos, 
sobre todo, el derecho a 
voto. 








el esfuerzo, la 
inclusión, la 
belleza interior 
y la amistad. 










Una oveja orgullosa y 
presumida delante del 
resto de animales porque 
adora su reluciente lana 
blanca. Pero un día la 
esquilan y todos se ríen 
de ella. Entonces, 
aparece un conejílope 
que le enseña que la 
apariencia exterior 














y la inclusión.  
La ignorancia y 
la angustia. 
Una madre narra la 
historia del nacimiento y 
crecimiento de su hijo 
con síndrome de Down. 
A medida que se iba 
haciendo mayor, sus 
padres comprendieron 
que era el niño más 
bonito del mundo.  
Lambs La diversidad, 
el amor, la 





el rechazo y la 
vergüenza. 
Una familia de ovejas 
tiene un hijo peculiar y 
siente vergüenza por 
ello. Sin embargo, 
pronto se dará cuenta de 
que no hay dos niños 
iguales, cada uno es 
especial a su manera. 
Elmer La diversidad 









amor y la 
amistad. 
El rechazo y la 
baja autoestima.   
Un elefante de colores 
piensa que el resto de la 
manada se ríe de él y se 
pinta de gris. Pronto 
descubre que, sin sus 
colores, el resto no se ríe 
ni se alegra. Desde 
entonces, todos los 
demás elefantes se 






la empatía, el 
amor, el 
El miedo, la 
ignorancia y los 
prejuicios. 
Explican varios casos de 
niños autistas con algún 











suerte que tienen sus 
familias de tenerlos. 




honestidad y la 
sinceridad.   






Un joven vendedor de 
humo llega a un pueblo 
y hace realidad los 
sueños de sus 
habitantes. Todo el 
mundo es feliz y todo 
parece perfecto, pero en 
un abrir y cerrar de ojos 
todo vuelve a como era 
en un principio. 
Cuerdas La aceptación, 





la amistad, la 
muerte de un 
ser querido, el 
amor, la 
bondad, la 





Un niño con parálisis 
cerebral llega nuevo a 
un colegio ordinario y 
una compañera hace lo 
posible por integrarlo en 
todos sus juegos, hasta 
que se hacen 
inseparables. 
For the birds La diversidad, 




equipo y la 
originalidad. 
La intolerancia, 





Un pájaro diferente al 
resto llega a la bandada 
y todos se ríen de él y lo 
dejan solo. Pronto 
descubrirán la 
importancia de la 
aceptación, el respeto y 








La rivalidad, la 
prepotencia y la 
envidia. 
Dos hombres orquesta 
compitiendo por la 
moneda de una niñita. 
Después de un rato 
descubrirán que esa niña 
toca el violín mejor que 
ellos cualquier 




que pasaba por allí 
ofrece a la niña un saco 
lleno de dinero, 
dejándolos a ambos con 











equipo y la 
igualdad. 
La excesiva 





soledad y el 
enfado.  
Un pequeño llamado 
Cuadradito juega con 
sus amigos los círculos. 
En el momento de entrar 
en una casa con la 
puerta redonda, todos lo 
consiguen menos él. Se 
frustrará y tratará de 
modificar su aspecto, 
hasta que entienda que 
es la puerta la que 





la aceptación y 
la inclusión. 
La xenofobia. Un niño negro explica a 
uno blanco por qué no 
debería llamarle hombre 
de color, pues él 
siempre es del mismo 
color: negro.  
















Lorenzo es un niño que 
tiene un cazo que le 
estorba a la hora de 
hacer ciertas cosas, pero 
a la hora de hacer otras 
muchas es un genio. 
Solo tiene que aprender 
a mejorar poco a poco. 





familia y el 
amor. 
La indiferencia 
y la ignorancia. 
Explica la historia de 
una mujer que intenta 
hacer que su marido con 
alzhéimer la recuerde, a 
través de un símil con 
una oficina de objetos 
perdidos.  
Ratón en venta La diversidad, 
la aceptación, 




la indiferencia y 
la 
discriminación. 
Un ratón en una tienda 
de animales desea ser 
comprado por alguien, 
pero sus enormes orejas 




tolerancia y el 
respeto. 
niños que entran a 
comprar se rían de él.  
El puente La resolución 




y  el trabajo en 
equipo. 
La violencia y 
sus 
consecuencias, 
la soberbia, el 
egoísmo, la 
inflexibilidad, la 
imprudencia y la 
enemistad. 
Un oso y un alce 
intentan cruzar un 
puente por donde solo 
cabe uno al mismo 
tiempo y acaban 
peleándose y pegando 
incluso a dos pequeños 
animalitos que 
pretendían cruzar por el 
mismo puente. Los dos 
pequeños se ponen de 
acuerdo y consiguen 
derrotarlos y cruzar el 
puente sin problemas. 
Lou La bondad, el 
arrepentimient
o, la amistad, 
el respeto, el 
cambio y la 
gratitud. 
El acoso escolar, 
la violencia, el 
egoísmo, la 
soberbia, el 
miedo y la 
injusticia. 
Un niño se dedicaba a 
causar terror en el patio 
del colegio hasta que 
conoce a Lou, un 
monstruo creado a partir 
de objetos perdidos que 









o y la familia. 
La soledad de 
las personas 
mayores el 
egoísmo y la 
indiferencia. 
Un abuelo finge su 
muerte para reunir a 
toda su familia en 
Navidad, pues no 
encuentra mejor forma 
para ello. 
Historia de un 
erizo 









El miedo, la 
ignorancia y la 
discriminación. 
Un erizo intenta jugar 
con todos los demás 
animales, pero siempre 
acaba haciéndoles daño 
con sus púas. Con la 




El trabajo en 
equipo, la 
colaboración, 






Tres cortos en uno que 
ayudan a comprender 
los beneficios del 
trabajo en equipo y de 





Día de la 
madre 
El amor, la 
empatía y la 
familia. 
La soledad, la 
indiferencia y el 
egoísmo.  
Trata de hacer ver la 
importancia de visitar a 
nuestros abuelos, para 
hacerles compañía y no 
solo en fechas 
señaladas. 
La espiral La bondad, la 
caridad, la 
familia, la 
empatía y de 
cómo y las 
buenas 
acciones que 
vuelven a ti. 
No trata 
ninguno. 
Un niño recibió un favor 
increíble cuando era 
pequeño y ahora lo 
devuelve sin saber que 
la familia que o recibe 
es alguien muy especial 
para él. 







y la tolerancia. 
La frustración y 
la tristeza. 
Cada cigüeña acude a 
una nube para repartir 
los nuevos animales que 
van naciendo. Pero hay 
una nube en la que las 
cosas no salen del todo 
bien y la cigüeña que se 
encarga de ella, en vez 
de darse por vencida, 
encuentra una solución. 
Lucas la araña La compasión, 
la sensibilidad, 
el amor, la 
amistad y el 




Una adorable araña que 
nos enseñará a respetar a 
los animales y a no 
tenerles miedo. 
In a heartbeat La tolerancia, 
el respeto de la 
diversidad, el 
amor, la 
libertad y la 
justicia.  
Los prejuicios y 
la inseguridad. 
Muestra de una manera 
muy natural y sensible 
la sexualidad y la 
diversidad dentro de 
esta. 
Tamara El esfuerzo, la 
perseverancia 




Una niña sorda que 
sueña con ser bailarina a 
pesar de su condición. 
Adolescencia:  






y la ignorancia. 
Do amigas mantienen 
una conversación donde 
una le dice a la otra que 
cree que su novio le está 




amor y la 
amistad. 
cree que es su profesora 












familia y el 
amor. 
La frustración y 
el miedo. 
Unos padres primerizos 
esperan emocionados la 
llegada de su bebé, hasta 
que descubren que este 
padece una enfermedad 
rara. Pero en vez de 
abatirse, aprecian todo 







los sueños, el 
sacrificio, el 
cambio y la 
valentía. 
La vergüenza y 
la indiferencia. 
Una joven artista guarda 
todos sus trabajos para 
sí misma, hasta que por 
una desafortunada 
casualidad toda la 
ciudad puede verlos. 
Ella se siente 
avergonzada hasta que 
descubre que la gente 




La familia, las 
relaciones 
personales, el 
amor y la 
confianza. 
La soledad, la 
frustración y la 
nostalgia. 
En la cena de Navidad, 
varias familias 
conversan y se dan 
cuenta de lo poco que 
saben los unos de los 
otros. 






empatía y el 
amor. 
El miedo, la 
injusticia, la 
tristeza y la 
nostalgia. 
Un joven marroquí que 
vieja ilegalmente a 
España, donde descubre 
que no es ningún paraíso 
y comienza su verdadera 
lucha por sobrevivir. 
El orden de las 
cosas 
La rebeldía, la 
libertad, el 
amor y el 
empodera- 
miento. 




sufrimiento y el 
miedo. 
Un corto de denuncia de 
la violencia de machista 
y la cultura patriarcal, 
así como una muestra de 
lo que esto supone para 
las mujeres y los hijos 
fruto de estas relaciones 
tóxicas. 




el egoísmo, el 
odio, la 
La historia de un 
matrimonio que se 








pasividad y la 
comodidad. 
marido finge que se 
preocupa, la mujer hace 
todo lo posible por 
devolverle todas las 
fechorías que le ha 





Él me llamó 
Malala 
La solidaridad, 









d, la dignidad, 
la justicia, el 
respeto, la 
tolerancia y la 
religión.  
La intolerancia 
y el yihadismo. 
 
Una historia contada por 
la activista paquistaní 
Malala Yousafzai, de 
cuando los talibanes la 
hirieron gravemente y 
provocó la protesta de 
todos sus seguidores 
alrededor del mundo. 
De camino al 
colegio 








el respeto, la 
solidaridad, la 
tolerancia y la 
igualdad de 
oportunidades. 




la desigualdad y  
la indiferencia. 
Explica el largo y 
peligroso recorrido que 
realizan varios niños en 
países en vías de 
desarrollo para llegar al 
colegio varios días por 
semana, así como lo 
agradecidos que están de 
poder estudiar. 
Binta y la gran 
idea 
La igualdad de 
género, el 











desigualdad y a 
frustración.  
Muestra la necesidad de 
la educación de las 
mujeres en países en 
vías de desarrollo. El 
padre de Binta tiene una 
idea y escribe una carta 
al gobernador para 
lograrla. Mientras tanto, 




a su tío de que su prima 







derecho a la 
educación y a 
la sanidad, la 
tolerancia y el 
respeto. 
El SIDA y su 
estigma social y 
la 
discriminación. 
La historia de Ravi, un 
niño huérfano que vive 
con su abuela en una 
aldea en la India. Cada 
día recorre un largo 
camino para ir a la 
escuela del pueblo de al 
lado porque en el suyo 
no lo aceptan, aunque él 
no entiende por qué. Allí 
es feliz con su amiga y 
trabaja duro para poder 
pagarse el uniforme 
escolar y poder bailar en 





















o la empatía. 
La 
incomprensión, 
el acoso escolar, 
la 
discriminación, 
la intolerancia y 
la injusticia. 
Cada uno de los 
personajes tiene un 
defecto que dificulta su 
adaptación escolar. Pero 
en cada capítulo, uno de 
esos defectos se 
convierte en un poder y 
ellos en héroes por un 
día, ayudando a todos y 
solucionando los 
problemas. 
Caillou La diversidad, 







amor por los 











d, la injusticia y 
el egoísmo.  
El protagonista es un 
niño de 4 años con 
mucha imaginación que 
nos muestra el mundo a 
través de sus ojos. 
Muestra también su 
relación con sus amigos 





la empatía, los 
hábitos 
saludables y la 
familia. 










la tristeza, el 
egoísmo, la 
desobediencia, 
la mentira y la 
injusticia.  
Bill es un niño de 5 
años, despierto y 
enérgico. Con la ayuda 
de su familia y su 
profesora va 
descubriendo el mundo 
que lo rodea.  
Beat Bugs La amistad, el 
trabajo 
cooperativo, el 
amor por la 
música y la 
educación. 
El miedo, la 
frustración, el 
egoísmo y la 
tristeza. 
Con los Beatles como 
música de fondo, cinco 
alegres bichitos van 
descubriendo el mundo 
que les rodea y viviendo 
aventuras en el patio 
donde viven.   
El pequeño 
Reino de Ben y 
Holly 
El respeto por 
la naturaleza y 
los animales, 











el trabajo en 
equipo. 
La frustración, 
el engaño, el 
miedo, la 
tristeza, la 
vagancia y la 
injusticia. 
La princesa Holly vive 
en su reino con su amigo 
Ben, un duende. La 
princesa es un hada que 
aprende a hacer magia y 
Ben construye diversos 
objetos. Juntos viven un 








ayudar a los 
demás, acerca 
de la amistad, 
valentía, 
El miedo, la el 
engaño, la 
injusticia, el 
egoísmo y la 
desobediencia.  
Dora es una niña y, 
como tal, una 
exploradora nata. Junto 
con su amigo botas 
investiga todo lo que 
rodea su casa y resuelve 
misterios gracias a la 











d o bondad. 
espectadores, a la vez 
que enseña inglés.  
SERIES Adolescencia:  
Merlí El autoestima, 













d y madurez. 
La 
desobediencia, 
la frustración, el 
orgullo, la 
soberbia, la 
mentira y el 
acoso escolar. 
Un profesor enseña 
filosofía en un instituto, 
intentando que sus 
alumnos se cuestionen 
las cosas que les pasan y 
piensen críticamente. 





obesidad y los 
problemas 
mentales y la 
vida en un 
hospital 
psiquiátrico.  
El acoso escolar, 






tristeza y la 
indiferencia.  
Tras 4 meses en un 
hospital psiquiátrico por 
problemas con su 
imagen corporal 
derivados del grave 
acoso escolar que sufría, 
Rae intenta volver a 
integrarse en la vida de 
instituto.  
The fosters La 
homosexualida






igualdad y la 
búsqueda de 
identidad.  
El rechazo, la 
discriminación, 
la indiferencia o 
la arrogancia. 
Una pareja de lesbianas 
forma una familia con 
hijos biológicos, 
adoptados y de acogida.  

















respeto y la 
humildad.  
El holocausto 




injusticia y el 
egoísmo. 
La narradora de la 
historia es la muerte, la 
cual cuenta la historia de 
una niña adoptada que 
adora la lectura y su 
amistad con un joven 
judío al que sus padres 













La avaricia, la 
injusticia, la 
pobreza y la 
envidia.  
Una estatua de un 
príncipe de oro llora al 
ver las injusticias de su 
ciudad. Una golondrina 
que emigraba a Egipto 
la ve y decide ayudarle, 
repartiendo entre los 
habitantes trocitos del 
príncipe hasta que la 
estatua queda desnuda y 
desprovista de riquezas. 
Entonces es retirada y 





el respeto, la 
tolerancia, el 
amor por la 
naturaleza y 
los animales, 
la amistad, la 
familia, el 
trabajo en 
equipo, la paz, 
la belleza 
interior, la 
confianza y la 
esperanza, la 





envidia y la 
superficialidad. 
Ferdinando es un toro 
diferente de los demás, 
que disfruta tumbado 
entre las flores a la 
sombra de una encina. 
Un día, vienen a elegir 
al toro más bravo para 
las corridas, con tan 
mala suerte que 
Ferdinando se sienta 
sobre una abeja con el 
aguijón en punta y 
comienza a correr y a 
dar golpetazos, por lo 
















La protagonista, Ada 
Marie Magnífica, lleva 
el nombre de dos de las 
científicas más 
importantes de la 
historia: Marie Curie y 
Ada Lovelace. Puede 




el mundo que la rodea y 
decida buscar respuestas 



















La hermana mayor de 
Pepita, Abi, narra su 
historia familiar junto a 
sus hermanos pequeños, 
Juan y Pepita, que tiene 
síndrome de Down y es 











d, cuidado de 
la naturaleza, 
amor, respeto 









Un piloto intenta 
arreglar su avión 
estropeado en medio del 
Sáhara y recibe la visita 
de El Principito, un niño 
que es príncipe de un 
asteroide lejano, el que 
le cuenta que ha estado 
viajando por otros 
asteroides decidido a 
encontrar un amigo, 
dándose cuenta de lo 














coraje y el 
amor. 





soberbia y la 
discriminación.  
Bernardino era un niño 
mimado que solo salía a 
jugar en contadas 
ocasiones y acompañado 
de sus hermanas. El 
resto de niños no quería 
jugar con él, porque 
decían que era raro. Un 
día secuestran a su perro 
y Bernardino, junto a 
tres niños más, deciden 
buscarlo. Lo encuentran 
atado por unos 
gamberros que dicen 
que lo soltarán a cambio 
de pegarle. Bernardino 














familia y  
 Paulina cambia su forma 
de ver el mundo cuando 
la llevan a casa de sus 
abuelos en la montaña a 
vivir, donde descubre 
que también vive Nin, 




Sánchez y M.A 
Pacheco) 
La amistad, la 
diversidad, la 




de los niños, la 
integración y 
la inclusión.  




la falta de 
respeto por las 
plantas y los 
animales. 
Una niña vivía entre dos 
pueblos: Pueblo Verde y 
Pueblo Azul. Los niños 
de ambos pueblos se 
divertían maltratando a 
los animales y plantas, y 
no querían ser amigos 
entre ellos por ser de 
otro color ni de la niña, 
por no ser de ninguno. 
La niña se pudo muy 
triste y, de tanto llorar, 





La muerte de 
un ser querido, 
la dignidad, la 
serenidad, la 
fortaleza, el 
respeto por la 
naturaleza, el 
amor y la 
familia. 
La tristeza, el 
duelo y la 
soledad. 
Una cerdita vive muy 
feliz con su abuelita y 
comparte todo con ella. 
Pero un día la abuelita 
cae enferma porque ya 
es muy mayor y ambas 
saben que les queda 
poco tiempo para 






La alegría, la 
bondad, el 


















el suicidio y la 
muerte. 
Una niña crea un 
hombrecillo de papel de 
periódico y lo lleva al 
parque para que lo 
conozcan sus amigos. 
Allí, les cuenta todas las 
historias que conoce, de 
guerras y catástrofes. 
Los niños se pusieron 
tristes y el hombrecillo, 
al ver lo que había 
hecho, se metió en la 
lavadora para borrarse 
esas historias horribles. 






blanco, no podía hablar 
y, entonces, decidió 
llenarse de cosas bonitas 













valentía y la 
alegría de 
vivir. 




Una familia tiene que 
huir de Alemania 
cuando Hitler está a 
punto de ganar las 
elecciones por ser 
judíos, dejando atrás 
muchas cosas queridas. 
Entre ellas, su conejito 
rosa de peluche, con el 
que quedará atrás 










amistad y la 
inocencia.  






el miedo y la 
mentira. 
En un país desconocido, 
unos militares aparecen 
en el colegio de Pedro 
para exigir a los niños 
que realicen una 
redacción sobre lo  que 
hacen sus padres por la 
noche. Con ello 
pretenden averiguar qué 
familias están en contra 
de la dictadura del 
gobierno. Pedro, 
aterrado, decide obviar 
que sus padres escuchan 
la radio y escribe que 














La pobreza, los 
prejuicios y la 
injusticia. 
Un niño gitano que va a 
la escuela porque su 
profesora lo trata muy 
bien y porque cada 
mediodía le dan de 
comer. Un día 
encarcelan a su padre y 
comienzan a 
comunicarse por carta, 
pro como el padre no 
sabe escribir, se envían 
dibujos. 





el racismo la 
Toño es el líder de su 








libertad y la 
igualdad.  
maldad, el 
miedo y la 
soledad. 
colegio, hasta que poco 
a poco se va quedando 
solo por no aceptar a los 
niños que hablan otra 
lengua o vienen de otros 
países.  





Bruel y Anne 
Gallard) 












Julia es una niña que se 
comporta como un niño 
y descubre que en 
realidad, tiene sombra 
de chico. Trata de 
encontrar un lugar en el 
que no tenga sombra y 
allí conoce a un amigo 
muy especial. Juntos 
descubren que estaban 
perdidos y se han 
encontrado. 









la igualdad de 
género, la 




La historia tradicional 
de los Reyes Magos 







la igualdad de 
género y 
oportunidades, 








Una bruja regala una 
chaqueta mágica a un 
carpintero y lo convierte 
en el mejor del mundo 
en su trabajo. Al nacer 
su hija, se pone la 
chaqueta y esta también 
es una artista de la 
madera. Pero su madre 
está preocupada de que 








El amor, la 
amistad, la 
libertad, la 
felicidad y la 
lealtad. 






Un mundo controlado 
por el ojo que todo lo 
ve, por el Gran 
Hermano, que controla y 
condiciona la vida de 





opresión y las 
clases sociales. 
individuo se enamora y 
quiere decidir su propio 
futuro en medio de esta 
sociedad totalitaria. 
Las chicas son 
de ciencias 
(Irene Cívico y  
Sergio Parra)  
La igualdad de 
género, la 
perseverancia, 








conocer sus nombres y 












amor y la 
alegría. 
El rechazo, la 
vergüenza, la 
frustración, la 
ignorancia y la 
angustia. 
Un niño de cinco años 
que tiene dos hermanas 
sueña con tener un 
hermanito para jugar 
con él. Cuando sus 
padres le dicen que va a 
tener un hermanito que 
será especial él se lo 

















ignorancia y el 
egoísmo. 
Una sociedad en la que 
la lectura está prohibida 
y los bomberos, como 
Montag, el protagonista, 
se dedican a quemar los 
libros que encuentran, 
así como las casas de 
sus dueños. Montag, 
comienza a cuestionarse 
su vida, su felicidad y el 
poder que esconden los 
libros que se dedica a 
quemar. 
El diario Ana 
Frank 
(Ana Frank) 













el odio, la 
indiferencia, la 
soberbia y el 
racismo. 
Una joven relata su vida 
a través de un diario, 
donde describe la 
convivencia con su 
familia y varias personas 
más en un pequeño 
habitáculo durante dos 
años, en Holanda donde 
estaban escondidos de 








La familia, la 
sexualidad y la 
libertad. 






Una sociedad del futuro 
y estéril, donde los seres 
humanos se cultivan en 
botellas para ser 
educados en la creencia 
de que el bienestar de la 
sociedad es siempre más 
importante que el 
individual, que las 
personas existen por y 
para la sociedad. Una 
sociedad donde no 
existen los lazos 
emocionales, ni la 
literatura, ni la libertad. 
To Kill a 
Mockingbird  
(Harper Lee) 









amistad y la 
familia. 
Los prejuicios, 
el racismo, la 
injusticia, la 
marginación y la 
indiferencia. 
En la América de los 
años 30, un hombre 
negro inocente es 
acusado de violar a una 
joven blanca. El padre 
de la protagonista se 
ofrece como abogado 
defensor, por lo que los 




(Jordi Sierra i 
Fabra) 
 
La amistad, la 
valentía, el 
amor y la 
familia.  
Las drogas, la 
imprudencia, la 




éxtasis para mantenerse 
despierta y poder pasar 
toda la noche de fiesta 
con sus amigos. Pero 
cada cuerpo tolera la 
droga de manera 
diferente y Luciana 
entra en coma. Sus 
padres y sus amigos se 




El liderazgo, la 
libertad, el 












traición y la 
maldad. 
Los animales de una 
granja se rebelan contra 
los humanos y forman 
su propio gobierno. Pero 
pronto se convierte en 
una tiranía, donde son 
los nuevos jefes los que 

















amistad o la 
inclusión. 
La soledad, el 
miedo, la 
opresión, la 
injusticia y la 
indiferencia.  
Alice Gould, una 
investigadora privada, es 
ingresada en un hospital 
psiquiátrico a modo de 
tapadera para encontrar 
a un asesino. Sin 
embargo, todos ahí 
dentro creen que sufre 
de paranoias y que 
pretende matar a su 
marido. Llegará un 
punto en el que ni los 
médicos sabrán cuál de 




















3. DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
3.1 Presentación 
En esta propuesta se establece un plan trimestral de trabajo de los valores y los 
DDHH a través de varias actividades relacionadas con producciones audiovisuales y obras 
literarias. La extraordinaria necesidad de conseguir que nuestros jóvenes construyan su 
propia escala axiológica, nos lleva a desarrollar actividades tras la visualización o lectura de 
varias obras repletas de buenos ejemplos de actitudes y conductas por parte de sus 
personajes. 
Actualmente, en educación contamos con la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) desde 2013, la cual propone una enseñanza globalizada, 
interdisciplinar, transversal y programada por competencias (LOMCE, 2013). De este modo, 
se aprovecha la gran cantidad de valores éticos, ecológicos, humanos, culturales, 
intelectuales, afectivos y sociales que ofrecen las obras seleccionadas para relacionarlos con 
diversas áreas del currículo. 
Se desarrollará a lo largo de los tres meses del segundo trimestre –enero, febrero y 
marzo–, en los cuales cada curso descubrirá semanalmente una obra, siendo las mismas para 
todo EP y para toda la ESO y Bachillerato. De este modo, la primera y la tercera semana de 
cada mes, todos los cursos trabajarán una producción audiovisual; y la segunda y la cuarta, 
un libro. Además, las obras escogidas guardarán relación con celebraciones especiales que 
tengan lugar en las fechas en que se trabajan, tales como días y semanas mundiales (ver 
anexo 1). Las actividades propuestas para cada nivel se adecuarán a la edad del alumnado 







La propuesta se dividirá en dos fases, cada una con diferentes objetivos: 
Tabla 3. 
Descripción del contenido de las fases. 






Se desarrollará en el mes de enero y tendrá la finalidad de mostrar los 
contenidos teóricos más relevantes relacionados con los términos que 
vamos a trabajar: definición de valores, contravalores y DDHH, la 
historia y los artículos de la DUDH y un ejemplo de análisis de un libro 





En los meses de febrero y marzo, con el objetivo de que los alumnos 
sean capaces de analizar por su cuenta cuatro obras literarias y cuatro 
producciones audiovisuales; así como para llevar a cabo varias 
actividades relacionadas con las mismas.  
 
3.2 Destinatarios 
 La propuesta está destinada a todo el centro escolar, con alumnos desde 1º de EP 
hasta 2º de Bachillerato. No obstante, el ejemplo de diseño de actividades se hará para el 
curso 4º de EP, pudiendo así ver el desarrollo completo de ambas fases en un curso concreto. 
 Se ha elegido trabajar involucrando a todos los niveles porque existe una diferencia 
en el sistema de valores dependiendo de la edad, siendo este diferente para los 
preadolescentes, que se interesan por los valores tradicionales de su familia, que les otorgan 
seguridad; adolescentes, que se ocupan de valores de grandeza y dominación y los jóvenes, 
los cuales se preocupan de los relativos a su autonomía personal y el bienestar común 




aceptadas por la sociedad en los cursos de Primaria para forjar las bases adecuadas y que el 
alumnado termine de establecer su escala de valores a lo largo de la ESO y Bachillerato. 
 Adicionalmente, esta manera de abordar los conceptos de valores y DDHH facilitará 
el aprendizaje de todo el alumnado y potenciará varios de los tipos de inteligencia que apuntó 
Gardner en 1985 con su Teoría de las Inteligencias Múltiples, donde afirmó que existen siete 
diferentes: la corporal-kinestésica, la musical, la lingüístico-verbal, la visual-espacial, la 
lógico-matemática, la interpersonal y la intrapersonal (Gardner y Hatch, 1989). Por otro 
lado, sabemos que cada persona cuenta con un estilo de aprendizaje, término referido a la 
manera preferida de recibir, asimilar y organizar la nueva información (Gallego y Martínez-
Caro, 2003), aspecto que también se tendrá en cuenta a la hora de diseñar las actividades. 
3.3 Temporalización, asignaturas y secuenciación didáctica  
Se llevará a cabo en el segundo trimestre de 4º de EP, abarcando 12 semanas lectivas 
y 25 sesiones de 60 minutos y una sesión de 20 minutos. Se utilizarán varias horas de las 
asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias de la Naturaleza y C. Sociales y 
Educación Plástica y Visual, dependiendo del contenido de la obra que se vaya a trabajar y 
de las actividades pensadas para ella. Si bien es una temporalización flexible y se adaptará a 
las necesidades y al rendimiento del alumnado, variando la duración de las sesiones o incluso 
el orden de las actividades (ver anexo 2). Cabe destacar que esta propuesta tendría cabida en 
las programaciones de asignaturas como Valores Sociales y Cívicos o Religión, desde una 
perspectiva meramente axiológica para esta última. Sin embargo, se ha optado por emplear 
la mayoría de las horas de asignaturas troncales para asegurar la participación de todo el 
alumnado.  
3.4 Objetivos, Contenidos, Criterios, Estándares y Competencias  
La intervención tiene en cuenta los Objetivos Contenidos, Criterios de Evaluación y 




por el que se establece el currículo de Educación Primaria en la comunidad de La Rioja 
(BOR), así como las Competencias Clave que se fijan en el Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero y se definen en la ORDEN ECD/65/2015 de las diferentes asignaturas; 
relacionándolos entre sí (ver anexo 3). 
Los Objetivos de la etapa de Educación Primaria (Decreto 24/2014) seleccionados 
para desarrollar los valores  en nuestra propuesta educativa son los siguientes: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 
el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 
los grupos sociales con los que se relacionan.  
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad.  
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de 
lectura.  
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 




j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 
de propuestas visuales y audiovisuales.  
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social.  
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
 
Los Objetivos de todas las actividades propuestas son los siguientes: 
FASE I: 
 
1) Conocer y distinguir los conceptos de valores, contravalores y Derechos Humanos, así 
como varios ejemplos de los mismos 
2) Entender el proceso de creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y analizar los artículos que la componen  
3) Apreciar la importancia de la igualdad de género para la consecución de unos Derechos 
universales y la necesidad de la creación de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como conocer las diferentes 
formas de discriminación contra la mujer 
4) Descubrir y conocer los Derechos especiales de la Infancia 
5) Identificar y definir los términos refugiados y desplazados internos 
6) Conocer la crisis migratoria hacia Europa desde Oriente Medio, diferenciando términos 





1) Analizar obras literarias y producciones audiovisuales atendiendo al tratamiento de 
valores y contravalores que se hace en las mismas 
2) Desarrollar sentimientos de empatía y sensibilidad ante personas que se presentan como 
diferentes: niños y niñas con Síndrome de Down, con enfermedades raras, de diferentes 
religiones, culturas y razas; y sin importar su identidad sexual.  
3) Desarrollar el respeto y la tolerancia hacia cualquier ser humano a través del 
conocimiento científico para comprender que no hay razones que justifiquen la 
exclusión. 
4) Desarrollar el criterio moral del alumnado mediante la resolución de dilemas morales de 
una manera razonada y justificada. 
Los Contenidos más relevantes dependiendo del área son: 
-Ciencias de la Naturaleza 
1) Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y 
seleccionar información 
2) Los sentimientos y las emociones.  
3) El cuerpo humano. La morfología externa del cuerpo 
4) Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales. 
5) Importancia de los grandes avances científicos. 
6) Búsqueda guiada de información en Internet.  
7) Presentación de los trabajos en papel o soporte digital. 
-Ciencias Sociales 





2) Iniciación a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar y seleccionar información. 
3) Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida 
mediante diferentes métodos y fuentes. 
4) Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y 
valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 
5) Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
6) Factores que modifican la población de un territorio: natalidad, mortalidad, emigración 
e inmigración. 
-Lengua Castellana y Literatura 
1) Habilidades conversacionales relacionadas con la expresión y comprensión de 
sentimientos: expresar sentimientos, mostrar comprensión de los sentimientos de los 
demás, formular elogios, expresar quejas, enfrentarse a enfado de otros de manera 
asertiva, defender sus derechos. 
2) Escucha, creación, memorización, dramatización y reproducción de textos breves y 
sencillos que estimulen el interés y la curiosidad del alumno. 
3) Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
4) Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y ámbito social 
(noticias procedentes de los medios de comunicación y de Internet) y en relación con la 





5) Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, diferenciación de ideas principales y secundarias y 
obtención de información concreta.  
6) Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 
información, de deleite y de diversión.  
7) Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, textos expositivos y diálogos. 
8) Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación.  
9) Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 
Teatros y tebeos. 
10) Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 
coma, guion, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. 
11) Caligrafía. Orden y presentación. 
12) El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de entretenimiento, 
de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de aprendizaje, y como medio de 
organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana. 
13) Textos literarios. El cuento: la estructura. Los cuentos populares. El teatro: actos y 
escenas. El cómic.  
14) Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (fábulas y cuentos.), 
textos de género narrativo (cuentos, biografías, novelas) y textos de otros géneros 
(teatro). 
15) Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 




1) Color: colores secundarios (verde, rojo y violeta). 
3.5 Metodología 
Los conocimientos trabajados a través de las diferentes actividades están 
secuenciados de manera inductiva en un primero momento, pues los alumnos leen los 
cuentos o ven las películas de manera independiente en casa, los disfrutan, experimentan, 
cuestionan y relacionan con sus experiencias personales; y, una vez acabado este primer paso 
de toma de contacto, se analizan en clase de manera conjunta para descubrir los conceptos 
generales que se trabajan. Es en este momento en el que se explica a los alumnos la relación 
entre las conductas que tienen los personajes en el cuento con los valores que posee dicho 
personaje y que le empujan a actuar así.  
Más adelante, se explican varios contenidos teóricos para poner en contexto a los 
alumnos, como las definiciones de los términos, la historia de creación de la DUDH o la 
vulneración que existe hacia ciertos colectivos humanos, como mujeres o niños. No obstante, 
en las actividades finales, la metodología vuelve a ser inductiva, partiendo desde 
experiencias cercanas a los niños sacadas de las películas y libros que se trabajan, hasta su 
conexión con la teoría aprendida anteriormente. Además, a medida que avanzan, las tareas 
propuestas irán aumentando su complejidad.  
Como consideramos que el aprendizaje no debe ser lineal y consistir en la mera 
reproducción de la información aprendida, procuraremos llevar a cabo un proceso guiado de 
descubrimiento en el que los alumnos obtengan el conocimiento a partir de investigaciones 
realizadas de manera individual y en grupo. Esto mejorará las habilidades tecnológicas y el 
pensamiento crítico y el espíritu emprendedor del alumnado, ambas de suma importancia en 
la sociedad en la que viven, ya que es una generación con una forma de comunicarse y de 




Por otro lado, debido a la edad de los alumnos se ha aplicado un enfoque globalizador 
y constructivista; y se han llevado a cabo actividades cuyos contenidos son valiosos para su 
día a día. Del mismo modo, se ha tratado de desarrollar una metodología activa para que los 
niños y niñas adquieran progresivamente los conocimientos teóricos y prácticos a partir de 
sus conocimientos previos y experiencias personales. Intentaremos que el alumnado 
aprenda, que aprenda a hacer y que aprenda a ser, basándonos en un aprendizaje 
competencial. Es decir, un aprendizaje que les ayude a ejercer una ciudadanía activa. 
Además, se ha desarrollado una metodología flexible y adaptada a las necesidades 
tanto educativas como emocionales del alumnado, colocándolo en el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, hemos trabajado con una metodología activa y lúdica, 
motivando a los alumnos y captando su atención, así como intercalando explicaciones 
puramente teóricas con diálogos donde podían expresar su opinión, juegos y actividades 
donde usaban la tecnología, tratando de conseguir un aprendizaje más significativo. 
Para terminar, se ha desarrollado un aprendizaje cooperativo para mejorar las 
habilidades socioafectivas y cognitivas de los niños, los cuales sentirán como propios los 
logros del grupo. También se ha empleado un enfoque constructivista, en el que han sido 
ellos mismos los que han ido construyendo su propio conocimiento a través de 
investigaciones, recogidas de datos, análisis de diversas obras y exposiciones. Como señala 
Arnaiz (1999), actualmente se han unificado todos los currículos y se atienden las 
necesidades educativas del alumnado escolarizado en él, con o sin necesidades especiales. 
De esta manera, se especificarán diversas oportunidades inclusivas para que el alumnado 
aprenda junto y se tendrá en cuenta a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 





3.6 Diseño de actividades:  
FASE I 
Tabla 4. 
Fase I, sesión 1.  
SESIÓN 1 – Ejemplo de tratamiento de una obra literaria: La niña invisible 
(Ciencias de la Naturaleza, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 15’ Lectura analítica Para el día en que se lleva a cabo la actividad, 
los alumnos habrán tenido que leerse el breve 
cuento en casa para poder realizar la lectura 
analítica en clase. Cada uno dispone de una 
copia y dejamos unos diez minutos para 
releer la historia individualmente 
(https://cutt.ly/sgvA8P). 
2 45’ Análisis del libro Proseguimos con su interpretación y, como 
es la primera vez, repartimos las fichas de 
análisis y las completamos todos a la vez, 
proponiendo las ideas en voz alta. 
Descubrimos quiénes son los personajes, cuál 
es su transformación a lo largo de la historia, 
cuál es la situación crítica que los hace 
cambiar, qué nos provocan sus acciones y los 
valores y contravalores principales que se 
pueden apreciar (ver anexo 12). 











Fase I, sesión 2.  
SESIÓN 2 – Ejemplo de tratamiento de una producción audiovisual: La oveja 
esquilada (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Visualización 
analítica 
Para el día en que se lleva a cabo la actividad, 
los alumnos habrán tenido que ver el breve 
cortometraje en casa para poder realizar la 
visualización analítica en clase. Proyectamos 
el corto en la pizarra digital, el cual dura algo 
menos de cinco minutos 
(https://cutt.ly/IiCwEo).  
2   40’ Análisis del 
cortometraje 
Seguimos con su interpretación y, como 
también es la primera vez, repartimos las 
fichas de análisis y las completamos todos a 
la vez, proponiendo las ideas en voz alta. 
Descubrimos quiénes son los personajes, cuál 
es su transformación a lo largo de la historia, 
cuál es la situación crítica que los hace 
cambiar, qué nos provocan sus acciones y los 
valores y contravalores principales que se 
pueden apreciar (ver anexo 13). 












Fase I, sesión 3.  
SESIÓN 3 – ¿Qué son los valores y los Derechos Humanos? Lista de 
valores, contravalores y DDHH  (Matemáticas, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 5’ Lluvia de ideas Comenzamos con una lluvia de ideas para 
descubrir los conocimientos previos que 
tiene el alumnado acerca de los términos 
valores y DDHH. Hacemos varias preguntas 
para promover la participación de la clase, 
tales como: ¿qué son los valores?, ¿y los 
DDHH?, ¿qué valores conocéis?, ¿y qué 
DDHH?, ¿qué tienen en común?, ¿en qué se 
diferencian?, ¿recuerdas algún personaje de 
una película o un libro que encarnase algún 
valor?, entre otras. 
2 20’ Búsqueda de 
información: 
definiciones 
Ahora que ya hemos puesto en contexto al 
alumnado, seguimos con una actividad de 
recopilación de información para crear una 
definición clara y concisa de los términos 
valores, contravalores y DDHH. Para ello, 
agruparemos a los alumnos en equipos de 
cuatro y, disponiendo de un ordenador 
portátil por grupo, buscarán la información 
necesaria en las páginas web que les 
facilitaremos y la plasman, como ellos crean 
conveniente, en una cartulina que luego 
colgaremos por la clase.  
3 35’ Elaboración de 
tablas de 
contenido 
Como actividad final se les pedimos 
que elaboren una tabla donde 
aparezcan como mínimo seis valores 




algún libro o producción audiovisual 
donde consideren que el protagonista o 
el antagonista los encarnen. Trabajarán 
con acceso a varias páginas web 
propuestas, donde podrán encontrar la 
información y el formato para realizar 
las tareas será libre, pudiendo ser una 
presentación digital, en un folio, en 
cartulinas, etc. Por grupos exponen sus 
trabajos al resto de la clase. 





















Fase I, sesión 4.  
SESIÓN 4 – Historia y artículos de la DUDH  (Educación plástica y Visual, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 10’ Lectura grupal: 
historia de la 
DUDH 
Leemos la información recogida en la página 
web oficial de las Naciones Unidas referida a 
la creación de lo que hoy conocemos como 
DHDH (https://cutt.ly/0iXPwZ), de sus 
valores universales y de sus 30 artículos a 
través de una guía ilustrada 
(https://cutt.ly/kiGziV) (ver anexo 4). 
2 30’ Mural de los 
DDHH 
Una vez que ya saben cómo se originó la 
DUDH y cuáles son sus artículos, crearemos 
un mural recogiendo dicha información en 
papel continuo de manera vertical, donde no 
habrá un título y una pequeña introducción, 
destacando la fecha, el lugar y el motivo de 
la creación de la Declaración y 30 círculos 
esparcidos por el resto del espacio. A 
continuación, se realizará un sorteo para 
designarle un artículo determinado a cada 
niño e irán escribiéndolos con rotuladores. 
Cuando todos hayan terminado, decoran el 
mural utilizando pintura acrílica, pero solo 
colores secundarios a partir de la mezcla de 
colores primarios, para colocarlo en la puerta 
de entrada a clase.  
3 15’ Los derechos de 
las mujeres 
A través de esta actividad intentaremos 
hacer ver a los alumnos que hombres y 
mujeres son diferentes pero iguales a 
su vez y que iguales deben ser los 




tanto, explicaremos que en 1979 se 
aprobó un tratado denominado 
Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y leeremos 
del artículo de la sede de la ONU 
Mujeres lo referente a las formas de 
discriminación de la mujer 
(https://cutt.ly/PiPGTh) de manera 
individual. A continuación, leeremos 
de la página 4 a la 16, menos la nueve; 
y realizaremos el cuestionario final de 
un artículo informativo del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) sobre la CEDAW 
(https://cutt.ly/tiPVID) (ver anexo 5). 

















Fase I, sesión 5.  
SESIÓN 5 – Las mujeres de la Declaración  (Ciencias Sociales, 60’)  
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 10’ Igualdad de 
género en la 
DUDH 
Veremos un vídeo corto en la pizarra digital 
y leeremos individualmente un artículo 
impreso, ambos sobre las ocho mujeres que 
dieron forma a la DUDH y que podemos 
encontrar en la página de las Naciones 
Unidas (https://cutt.ly/2iGmC5). Al terminar 
realizamos una lluvia de ideas en común 
sobre las ideas principales que se tratan en el 
vídeo y el documento (ver anexo 6). 
2 50’ Lapbooks por la 
igualdad 
Con los mismos grupos de la primera sesión, 
asignamos una mujer relevante para la 
igualdad de género en la Declaración a cada 
grupo. Cada uno deberá crear un lapbook de 
la figura que le ha tocado. Podrán hacerlo de 
la manera que quieran, dibujando, pegando 
recortes, imprimiendo…, y buscar 
información en la biblioteca del centro y en 
internet. No obstante, les daremos varios 
puntos que deberán aparecer 
obligatoriamente, como: nombre, apellidos, 
fecha y lugar de nacimiento de la mujer, 
ocupación y el aspecto en el que tuvo mayor 
influencia dentro de la Declaración. Al 
terminar expondrán sus trabajos a la clase y 
los colgaremos en el corcho.  







Fase I, sesión 6.  
SESIÓN 6 – Niños con derecho  (Ciencias Sociales, 60’)   
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 30’ Los derechos de 
la infancia 
Comenzamos preguntando a los alumnos si 
conocen los derechos especiales que tienen 
los niños a través de una lluvia de ideas y lo 
vamos apuntando en la pizarra. Después, 
proyectamos en la pizarra la lista de derechos 
de la página de UNICEF y los leemos entre 
todos (https://cutt.ly/IiPQ53). 
2 30’ Cada oveja con su 
pareja 
Para terminar esta sesión jugaremos a las 
parejas aprovechando las imágenes de la 
actividad anterior, juntando cada foto con el 
nombre del derecho al que representa. 
Agruparemos al alumnado en grupos de 
cuatro como en actividades anteriores para 
jugar (ver anexo 7). 















Fase I, sesión 7.  
SESIÓN 7 – Vulneración de derechos (Ciencias Sociales, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 10’ Los más 
vulnerables 
Con esta actividad pretendemos que los 
alumnos aprendan cuáles son los colectivos 
más vulnerables: los niños, los refugiados y 
los desplazados internos. Como ya hemos 
trabajado los derechos de la infancia, no 
volveremos sobre el tema de nuevo y solo 
profundizaremos sobre los otros dos grupos 
humanos. Juntamos al alumnado por parejas 
y les damos la dirección de la página de las 
Naciones Unidas (https://cutt.ly/MiPQZU) 
donde se especifican las diferencias entre 
refugiados y desplazados internos y con sus 
ordenadores portátiles podrán leerlo. Cuando 
hayan terminado, lanzamos varias preguntas 
para evidenciar que han entendido la 
diferencia, del tipo: ¿qué es un refugiado?, ¿y 
un desplazada interno?, ¿por qué se van de 
sus hogares?, ¿conoces algún país en el que 
actualmente las personas estén huyendo por 
esos motivos?, entre otras. Terminaremos 
viendo un vídeo de la campaña del comité 
español del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) (https://cutt.ly/HiPQH9) (ver 
anexo 8). 
2 25’ Crisis de los 
refugiados: 
caricaturas 
Proyectaremos varias fotografías 
relacionadas con la crisis de los refugiados en 
Europa para mostrarles cómo se haría un 




autor, el año y lugar de publicación y un 
breve comentario del tema o idea principal. 
Para ello, les entregaremos una ficha con los 
datos de una caricatura concreta a modo de 
ejemplo y otra sin rellenar, para que sean 
ellos los que elijan una de las de la pizarra 
digital y la completen siguiendo nuestro 
modelo. Acabaremos viendo un vídeo e 
invitando a la reflexión personal una vez 
visto (https://cutt.ly/siGnyJ) (ver anexo 9). 




Terminamos la sesión leyendo en el libro de 
texto la definición de población y los factores 
que la modifican en el territorio: natalidad, 
mortalidad, emigración e inmigración. Una 
vez que han quedado claros todos los 
conceptos, jugamos a un juego de comparar, 
donde el profesor lanza preguntas y los 
alumnos contestas con sus brazos: si los 
levantan, querrá decir que su respuesta es “en 
España” y si los bajan querrán decir “en Siria, 
Irak y Yemen”. Las preguntas serán del tipo: 
¿dónde creéis que hay más desplazados 
internos?, ¿y más refugiados?, ¿dónde es más 
baja la natalidad?, ¿y la mortalidad?, ¿por 
qué?, ¿en qué país es más alto el número de 
personas que emigran?, ¿y en cuál más 
número de inmigrantes?, etc. Acabamos con 
un vídeo que explica la vida de los niños 
refugiados (https://cutt.ly/6pteEs). Así, 
comprenderán que en tiempos de guerra la 
natalidad disminuye pero la mortalidad 




un país donde hay guerra es muy elevado, 
porque huyen de esa situación (ver anexo 10). 
Nota. Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 16. 
Fase I, sesión 8.  
SESIÓN 8 – Repaso (Lengua y Literatura, 20’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Repasando que es 
gerundio 
Con esta actividad de repaso de todos los 
contenidos que hemos trabajado a lo largo de 
las sesiones del mes de enero pretendemos 
que nuestro alumnado afiance los 
conocimientos de la mejor manera posible. 
Para ello, realizamos un Kahoot por parejas 
con preguntas relativas a los valores, 
contravalores, los DDHH, la DUDH, los 
derechos de los niños, la CEDAW, las 
mujeres de la Declaración, los refugiados y 
los desplazados internos 
(https://cutt.ly/6iX6oL, ver anexo 11). El 
resto de la clase se dedica a avanzar los 
contenidos regulares de la asignatura de 
Lengua. 












Fase II, sesión 1: febrero. 
FEBRERO: SEMANA 1 – 11F Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
SESIÓN 1 – Análisis de Avatar (Ciencias Sociales, 60’) 
Para esta sesión, los alumnos deberán haber visto la película de Avatar en casa, de modo 
que en esta hora podemos comenzar a realizar las actividades relacionadas. Explicamos 
que hemos elegido esta obra y el libro de la semana siguiente porque el día 11 de febrero 
es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Puesta en común Comenzamos con una lluvia de ideas sobre la 
película, con preguntas guiadas tales como: 
¿Os ha gustado?, ¿por qué?, ¿qué personaje 
os ha gustado más?, ¿os sentís identificados 
con alguno?, ¿qué pasa en la película?, ¿qué 
valores representa el protagonista?, ¿y el 
personaje secundario?, ¿y el resto?, ¿y 
contravalores?, ¿se vulnera algún Derecho 
Humano?, etc.  
2   40’ Ficha análisis 
producciones 
audiovisuales 
Para terminar, completan la ficha de análisis 
de manera individual (ver anexo 14). 
 












Fase II, sesión 2: febrero. 
FEBRERO: SEMANA 1 – 11F Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
SESIÓN 2 – Botánicos y Lingüistas (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Xenobotánicos Comentamos que, en la película, la Doctora 
Grace Augustine es una afamada científica 
porque ha escrito un libro sobre la botánica 
de Pandora. Después, comentamos entre 
todos los valores y contravalores que creen 
que tiene el personaje, cómo es su 
transformación a lo largo de la historia y si 
conocen más mujeres científicas en la vida 
real. 
2   40’ El idioma de los 
Navi 
Seguimos diciendo que los habitantes de 
Pandora, los Navi, poseen un lenguaje 
diferente al de los exploradores de La Tierra. 
Después, explicamos que deben escribir una 
carta a su compañero en navi ayudándose de 
la lista de palabras que podemos encontrar en 
una página de internet 
(https://cutt.ly/HiVKCT). Tendrán la mitad 
del tiempo destinado a esta actividad, porque 
la otra mitad será para transcribir el mensaje 
del compañero al castellano en sus cuadernos 
y averiguar qué dice. 









Fase II, sesión 3: febrero. 
FEBRERO: SEMANA 2 – 11F Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
SESIÓN 3 – Análisis de Ada, magnífica científica (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Para esta sesión, los alumnos deberán haber leído el libro de Ada, magnífica científica en 
casa, de modo que en esta hora podemos comenzar a realizar las actividades relacionadas. 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Puesta en común Comenzamos con una lluvia de ideas sobre el 
cuento, con preguntas guiadas similares a las 
de la película: ¿Os ha gustado?, ¿por qué?, 
¿qué personaje os ha gustado más?, ¿os sentís 
identificados con alguno?, ¿qué pasa en la 
historia?, ¿qué valores representa la 
protagonista?, ¿y los personaje secundarios?, 
¿y contravalores?, ¿se vulnera algún Derecho 
Humano?, ¿se evidencia alguno?, ¿creéis que 
hay igualdad de oportunidades en el campo 
de la ciencia para hombres y mujeres?, 
¿creéis que ha sido igual siempre?, etc.  
2   40’ Ficha análisis 
libros 
A continuación, completan la ficha de 
análisis de manera individual (ver anexo 15). 













Fase II, sesión 4: febrero. 
FEBRERO: SEMANA 2 – 11F Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
SESIÓN 4 – Mujeres y ciencia (Ciencias Sociales, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 15’ Las chicas son de 
ciencias 
En esta actividad, pedimos que recuerden la 
lluvia de ideas sobre mujeres científicas de la 
semana anterior y que investiguen por parejas 
acerca de esas mujeres que han sido o son 
relevantes a nivel científico con los 
ordenadores. Cada pareja elije una heroína de 
la ciencia y se lo dice al profesor para que no 
se repitan. Cuando todos tienen una científica 
escogida, entregamos una ficha de recogida 
de datos que tendrán que completar con la 
información recabada de internet (ver anexo 
16). 
2   45’ Mapamundi 
científico 
Una vez que han rellenado las fichas de datos 
con el dibujo del descubrimiento, imprimen 
un retrato de su científica. Ahora que ya 
tenemos todo listo, calcamos entre todos un 
mapamundi en papel continuo y lo dejamos 
colgado en la pizarra interactiva. Cada pareja 
sale y explica al resto quién es su científica, 
cuándo y dónde nació, qué descubrió, etc. 
Cuando terminan, colocan el retrato y la ficha 
de datos personales juntos alrededor del 
mapamundi, dibujando por último una línea 
con rotulador que una las imágenes con el 
país de procedencia de la mujer. 






Fase II, sesión 5: febrero. 
FEBRERO: SEMANA 3 – 28F Día Mundial de las Enfermedades Raras 
SESIÓN 5 – Análisis El cazo de Lorenzo (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Para esta sesión, los alumnos deberán haber visto el vídeo del cuento de El cazo de Lorenzo 
en casa, de modo que en esta hora podemos comenzar a realizar las actividades 
relacionadas. Explicamos que hemos elegido este corto y el libro de la semana siguiente 
porque el día 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Puesta en común Empezamos, como siempre, con una lluvia 
de ideas sobre el vídeo, con preguntas 
guiadas como: ¿Os ha gustado?, ¿por qué?, 
¿qué personaje os ha gustado más?, ¿os sentís 
identificados con alguno?, ¿qué pasa en la 
historia?, ¿qué valores representa el 
protagonista?, ¿y los personaje secundarios?, 
¿y contravalores?, ¿existe el cazo en la vida 
real?, ¿a qué hacen referencia con él?, etc.  
2   40’ Ficha análisis 
producción 
audiovisual 
A continuación, completan la ficha de 
análisis de manera individual (ver anexo 17). 
 













Fase II, sesión 6: febrero. 
FEBRERO: SEMANA 3 – 28F Día Mundial de las Enfermedades Raras 
SESIÓN 6 – Mezclamos cuentos (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Los cazos en la 
vida real 
Como en la clase anterior llegamos a la 
conclusión de que el cazo solo era una 
metáfora de las dificultades que tenía 
Lorenzo, empezamos buscando ejemplos de 
lo que puede significar ese cazo: dificultades 
para ver, para oír, para caminar, para 
comunicarse, etc. A continuación, pensamos 
cómo esos cazos pueden complicarnos la 
vida y buscamos  soluciones, qué hacer para 
que los cazos sean “más discretos”. Por 
último, agrupamos al alumnado de siete en 
siete y les decimos que cada uno de ellos 
tiene que decir un aspecto positivo del resto 
de integrantes de grupo. 
2   40’ Tebeos y cazos Cuando todos hayan acabado, les repartimos 
varias frases sacadas de la historia que 
deberán ordenar primero e ilustrar después, 
creando su propio tebeo sobre una cartulina 
blanca. Sin embargo, no hay ninguna frase 
relativa al nudo de la historia, por lo que les 
decimos que tienen que cambiar al personaje 
de la mujer que ayuda a Lorenzo por el 
personaje de alguno de los cuentos 
tradicionales que ellos conocen, como por 
ejemplo el hada de Cenicienta o el Lobo de 
Caperucita Roja, e inventarse ese trozo del 
relato y sus dibujos. 





Fase II, sesión 7: febrero. 
FEBRERO: SEMANA 4 – 28F Día Mundial de las Enfermedades Raras 
SESIÓN 7 – Análisis Trébol de 4 hojas (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Para esta sesión, los alumnos deberán haber leído Trébol de 4 hojas en casa, de modo que 
en esta hora podemos comenzar a realizar las actividades relacionadas.  
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Puesta en común Comenzamos con una lluvia de ideas sobre el 
cuento, con preguntas guiadas del tipo: ¿Os 
ha gustado?, ¿por qué?, ¿qué personaje os ha 
gustado más?, ¿os sentís identificados con 
alguno?, ¿qué pasa en la historia?, ¿qué 
valores representa el protagonista?, ¿y los 
personaje secundarios?, ¿y contravalores?, 
¿conoces el nombre de alguna enfermedad 
rara?, ¿por qué creéis que se llaman 
“enfermedades raras”?, etc.  
2   40’ Ficha análisis 
producción 
audiovisual 
Como de costumbre, completan la ficha de 
análisis de manera individual (ver anexo 18). 














Fase II, sesión 8: febrero. 
FEBRERO: SEMANA 4 – 28F Día Mundial de las Enfermedades Raras 
SESIÓN 8 – Debates justos (Ciencias Sociales, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 25’ Conocemos las 
enfermedades 
raras 
Preguntamos a los alumnos si conocen el 
nombre de alguna de las enfermedades raras, 
su patología y cómo afectan a las personas 
que las sufren; y buscamos información en 
internet mientras proyectamos en la pantalla 
(https://cutt.ly/soaQNG). Explicamos que las 
enfermedades raras son raras porque nadie 
las conoce; y que nadie las conoce porque no 
hay suficiente investigación; y que no hay 
suficiente investigación porque no se destina 
dinero a ello. Entonces les preguntamos: 
¿creéis que se debería destinar más dinero a 
la investigación científica? Tras unos pocos 
minutos escuchando la opinión de los 
alumnos, pasamos a la siguiente actividad. 
2   35’ Debatimos  Dividimos la clase en dos grupos y les 
decimos que vamos a comenzar un debate en 
el que un grupo estará a favor de la 
financiación de la investigación y el otro en 
contra. Ya habremos hecho debates 
anteriormente, pero recordamos rápidamente 
las normas: no se grita, cada idea debe estar 
argumentada y se respetan los turnos de 
palabra. Al cabo de 15 o 20 minutos, 
cambiamos los roles de los grupos. 






Fase II, sesión 1: marzo.  
MARZO: SEMANA 1 –  21M Día Mundial del Síndrome de Down 
SESIÓN 1 – Análisis de Tengo síndrome de Down (Lengua Castellana y Literatura, 
60’) 
Para esta sesión, los alumnos deberán haber visto el vídeo de Tengo Síndrome de Down 
en casa, de modo que en esta hora podemos comenzar a realizar las actividades 
relacionadas. Explicamos que hemos elegido esta obra y el libro de la semana siguiente 
porque el día 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 25’ Puesta en común Empezamos con una lluvia de ideas sobre el 
vídeo, con preguntas como: ¿Os ha gustado?, 
¿por qué?, ¿os sentís identificados con algún 
personaje?, ¿qué pasa en la historia?, ¿qué 
valores representa el protagonista?, ¿y los 
personaje secundarios?, ¿y contravalores?, 
¿sabes por qué se celebra el Día del Síndrome 
de Down el 21 de marzo?, etc.  
2   35’ Ficha análisis 
producción 
audiovisual 
Los alumnos completan la ficha de análisis 
de manera individual (ver anexo 19). 













Fase II, sesión 2: marzo. 
MARZO: SEMANA 2 – 21M Día Mundial del Síndrome de Down 
SESIÓN 2 – Análisis de 47 cromosomas (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Para esta sesión, los alumnos deberán haber leído el libro 47 cromosomas en casa, de modo 
que en esta hora podemos comenzar a realizar las actividades relacionadas. 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Puesta en común Iniciamos la clase con una lluvia de ideas 
sobre el libro, con preguntas como: ¿Os ha 
gustado?, ¿por qué?, ¿os sentís identificados 
con algún personaje?, ¿qué pasa en la 
historia?, ¿qué valores representa la 
protagonista?, ¿y los personaje secundarios?, 
¿y contravalores?, ¿qué tres cosas se llevan 
los padres del hospital?, ¿Cómo se sintieron 
al enterarse de la noticia?, ¿qué le diríais a 
unos padres si el hijo que están esperando 
tuviera Síndrome de Down?, etc.  
2   40’ Ficha análisis 
producción 
audiovisual 
Se completa la ficha de análisis de manera 
individual (ver anexo 20). 
 
















Fase II, sesión 3: marzo. 
MARZO: SEMANA 2 – 21M Día Mundial del Síndrome de Down 
SESIÓN 3 – Cromosomas traviesos (Ciencias Naturales, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ 22 pares y 1 trío A modo de conclusión y para entender 
debidamente por qué hay niños que nacen 
con Síndrome de Down, leemos el texto corto 
que nos explica qué son los cromosomas 
humanos en la página de Kids Health 
(https://cutt.ly/CiNold) y preguntamos: ¿qué 
tamaño tienen las células?, ¿qué forma tienen 
los cromosomas?, ¿qué determinan nuestros 
genes?, ¿cuántos cromosomas tenemos en 
total?, ¿de quién los has recibido?, etc. Para 
afianzar aún mejor los conocimientos, vemos 
un breve vídeo explicativo 
(https://cutt.ly/xiNfIn). 
2   40’ Ilustramos el 
Síndrome de 
Down 
Para terminar, les decimos a los alumnos que 
deben convertirse en médicos y representar 
en un dibujo “El Síndrome de Down” para 
enseñárselo a los futuros padres de un niño o 
una niña que tendrá Síndrome de Down. 
Finalmente, vemos el vídeo de varios niños y 
jóvenes explicando que un niño con 
Síndrome de Down puede hacer las mismas 
cosas que el resto (https://cutt.ly/MiNvwR). 










Fase II, sesión 4: marzo. 
MARZO: SEMANA 3 – 21-28M Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan 
Contra el Racismo y la Discriminación Racial 
SESIÓN 4 – Análisis de Invictus (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Para esta sesión, los alumnos deberán haber visto la película Invictus en casa, de modo 
que en esta hora podemos comenzar a realizar las actividades relacionadas. Explicamos 
que hemos elegido esta película y el libro de la semana siguiente porque del día 21 al 28 
de marzo se celebra la Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el 
Racismo y la Discriminación Racial. 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Puesta en común Iniciamos la clase con una lluvia de ideas 
sobre la película, con preguntas tales como: 
¿Os ha gustado?, ¿por qué?, ¿os sentís 
identificados con algún personaje?, ¿qué pasa 
en la historia?, ¿qué valores representa la 
protagonista?, ¿y los personaje secundarios?, 
¿y contravalores?, ¿se vulnera algún Derecho 
Humano?, ¿se evidencia alguno?, ¿te gustaría 
ser amigo del presidente de tu país?, ¿qué le 
dirías?, etc.  
 
2   40’ Ficha análisis 
producción 
audiovisual 
Se completa la ficha de análisis de manera 
individual (ver anexo 21). 
 












Fase II, sesión 5: marzo. 
MARZO: SEMANA 3 – 21-28M Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan 
Contra el Racismo y la Discriminación Racial 
SESIÓN 5 – El Racismo y la Discriminación Racial (Lengua Castellana y Literatura, 
60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 60’ Apartheid Comenzamos apuntando brevemente que en 
la película vemos que el presidente de 
Sudáfrica, Nelson Mandela, acaba de salir de 
la cárcel por su activismo contra el Apartheid 
en su país y preguntamos: ¿Conoces a qué se 
refiere término?, ¿y el de Afrikáners?, etc. 
Realizamos una salida a la biblioteca pública 
más cercana al colegio para buscar 
información sobre Mandela. Para ello, les 
damos una ficha con la información que 
tienen que recabar de manera individual y 
volvemos al colegio (ver anexo 22).  


















Fase II, sesión 6: marzo.   
MARZO: SEMANA 3 – 21-28M Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan 
Contra el Racismo y la Discriminación Racial 
SESIÓN 6 – Activistas y caricaturas (Ciencias Sociales, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 35’ Nelson Mandela Una vez que ya hemos recabado información, 
juntamos a los niños en grupos de 4 y le 
pedimos que realicen una presentación sobre 
la vida de Nelson Mandela con ayuda de sus 
fichas bibliográficas y de los ordenadores. El 
formato es libre, pudiendo elegir entre una 
presentación digital, un vídeo, un lapbook, un 
mural, solo de manera oral, etc.  
2   25’ Discriminación 
caricaturizada 
Para terminar la sesión y después de las 
exposiciones, pedimos a los niños que 
vuelvan a sus sitios y explicamos que ahora 
vamos a realizar el comentario de una 
caricatura, como ya hicimos en las sesiones 
de preparación de enero. Les entregamos la 
ficha de datos que tienen que rellenar y 
proyectamos varias imágenes. Cada alumno 
escoge una y, con ayuda de su ordenador, 
completa los apartados (ver anexo 23) 













Fase II, sesión 7: marzo. 
MARZO: SEMANA 3 – 21-28M Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan 
Contra el Racismo y la Discriminación Racial 
SESIÓN 7 – Análisis de Toño se queda solo (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Para esta sesión, los alumnos deberán haber leído el libro Toño se queda solo en casa, de 
modo que en esta hora podemos comenzar a realizar las actividades relacionadas. 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Puesta en común Comenzamos con una lluvia de ideas sobre el 
libro, con preguntas como: ¿Os ha gustado?, 
¿por qué?, ¿os sentís identificados con algún 
personaje?, ¿qué pasa en la historia?, ¿qué 
valores representa la protagonista?, ¿y los 
personaje secundarios?, ¿y contravalores?, 
¿se vulnera algún Derecho Humano?, ¿se 
evidencia alguno?, ¿te has sentido solo 
alguna vez?, ¿qué has hecho para 
remediarlo?, etc.  
2   40’ Ficha análisis 
libro 
Completan la ficha de análisis de manera 
individual (ver anexo 24). 

















Fase II, sesión 8: marzo.   
MARZO: SEMANA 3 – 21-28M Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan 
Contra el Racismo y la Discriminación Racial 
SESIÓN 8 – Dramaturgos (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 60’ Preparamos la 
obra 
Esta sesión la dedicamos íntegramente a 
preparar, en equipos de 7, la adaptación de la 
historia a teatro, ajustándose al formato del 
mismo: nombre de los personajes, guiones, 
acotaciones, etc., como pueden ver en su 
libro de texto y lo escriben en sus cuadernos 
de manera individual. Después, ensayan 
hasta que se acabe la clase. Les decimos que 
pueden seguir ensayando durante toda la 
semana en los ratos libres y en casa, porque 
cada grupo irá a representarlo a los alumnos 
de 1º de EP en la clase de lengua del 
miércoles siguiente.  


















Fase II, sesión 9: marzo. 
MARZO: SEMANA 4 – 21-28M Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan 
Contra el Racismo y la Discriminación Racial 
SESIÓN 9 – Diseñamos (Ed. Plástica y Visual, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 60’ Maquetas y 
attrezzo 
Dedicamos esta sesión a preparar una 
maqueta y los decorados para la obra. En 
primer lugar, recortan las marionetas con los 
personajes de las hojas que les hemos dado 
(ver anexo 25) y que aparecen al final del 
libro en formato papel, para recrear su 
escenario con ellos en una caja de zapatos. 
Después, cada grupo recrea los decorados de 
la maqueta para poder ambientar las aulas de 
1º EP. Si no les da tiempo, lo terminan en 
casa.  




















Fase II, sesión 10: marzo. 
MARZO: SEMANA 4 – 21-28M Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan 
Contra el Racismo y la Discriminación Racial 
SESIÓN 10 – Actores por un día (Lengua Castellana y Literatura, 60’) 
Actividad Tiempo  Título Descripción 
1 20’ Teatro con los 
peques 
La primera media hora de clase la vamos a 
dedicar a representar el teatro del libro en las 
clases de 1º de EP. Cada grupo irá a una clase. 
2   40’ Dilemas morales Para terminar, empezamos recordando 
brevemente qué son los dilemas morales y 
cómo los tenemos que “resolver”, poniendo 
un ejemplo. Después, los ponemos en parejas 
y entregamos una ficha a cada alumno donde 
proponemos dos dilemas morales que 
tendrán que resolver, tomando notas en la 
hoja y contándoles a su compañero qué es lo 
que ellos harían en esas situaciones (ver 
anexo 26). 
Nota. Fuente: elaboración propia. 
 
3.7 Atención a la diversidad 
En caso de que existan alumnos que presenten dificultades en cualquiera de las 
asignaturas, tengan necesidades educativas especiales (NEE), necesidades específicas de 
apoyo educativo (ACNEAE) o no, se llevará a cabo una adaptación curricular 
individualizada y no significativa (ACI), para lograr una atención personalizada de cada 
alumno a lo largo de la intervención. Las medidas que se podrían llevar a cabo serían: 
concretar aún más el currículo y seleccionar solo lo más relevante del mismo, adaptaciones 




que se van a realizar, utilizar textos más sencillos y cambiar la metodología o los 
instrumentos de evaluación.  
Si resultase necesario, realizaremos una adaptación curricular significativa para 
aquellos alumnos que, tras una correcta evaluación psicopedagógica, requieran una 
modificación o eliminación de alguno de los objetivos generales de etapa, los contenidos 
básicos o los criterios y estándares del currículo oficial.  
Además, si alguno de los alumnos presenta diversidad funcional asociada a trastornos 
motores o sensoriales, realizaremos adaptaciones de acceso al currículo, ya sea físico o de la 
comunicación, como por ejemplo: la eliminación de barreras arquitectónicas, mejorar la 
iluminación y el sonido en el aula, buscar un profesor de apoyo, utilizar sistemas de 
comunicación complementarios y alternativos (braille, lenguaje de signos o sistema FM).  
3.8 Recursos y materiales  
Todas las actividades diseñadas se llevan a cabo en el aula ordinaria, menos las 
salidas a la biblioteca pública la biblioteca del centro y la sesión en la que realizan el teatro 
para los niños de 1º de EP. Como recursos personales aparecen el tutor o tutora del grupo de 
6º de EP, el personal de ambas bibliotecas y los tutores de las clases de 1º de EP.  
Por otro lado, encontramos varios recursos y materiales didácticos: los libros de 
texto, los cuadernos del alumno, las fichas de análisis de libros y producciones audiovisuales, 
la ficha de datos bibliográficos, la ficha de descubrimientos científicos llevados a cabo por 
una mujer, la ficha del comentario de una caricatura, el juego de las parejas con los derechos 
de la infancia, los libros de lectura en versión papel o PDF, las películas y vídeos o su enlace 
para ver en línea, el kahoot creado, el aula ordinaria, mesas y sillas, pegamentos, lapiceros, 
pinturas de madre, rotuladores, pintura acrílica, folios, cartulinas, papel continuo, 
ordenadores, proyector, altavoces, pizarra digital y tradicional, biblioteca del centro y 




3.9 Evaluación  
La evaluación será continua a lo largo de la propuesta, a través de la observación 
directa (OB) del alumnado a diario, tomando notas para poder seguir su progreso y la 
superación de los estándares a través de las actividades propuestas. Al finalizar cada una de 
las sesiones, las fichas y actividades complementarias realizadas quedarán corregidas, ya sea 
por mí o por los propios alumnos (autoevaluación), consiguiendo un seguimiento personal 
de cada uno. También se tendrá en cuenta la conducta con la que el alumnado afronta su 
proceso de enseñanza-aprendizaje (C). Por último, se llevará a cabo una evaluación sumativa 
de los resultados obtenidos en las diferentes actividades por medio del cuaderno de clase 
(CC) y del trabajo personal y en grupo en clase, como lapbooks y presentaciones (TC). Se 
realizará una rúbrica de evaluación donde se especifiquen los estándares que se medirán de 













































4. CONCLUSIONES  
Por otro lado, el principal objetivo de este trabajo se ha cumplido de manera satisfactoria, 
pues se ha diseñado una propuesta de educación en valores y DDHH dirigida a 4º de EP a 
través de varias producciones audiovisuales y obras literarias.  
Hoy en día vivimos en una sociedad  cada vez más colapsada por el consumismo y sus 
valores competitivos y egoístas, generado una distorsión de los valores que son realmente 
importantes, fruto de los avances sociales, como puede ser la tecnología. Antiguamente, los 
valores familiares, escolares y sociales solían ir a la par, educando a los niños de una manera 
coherente en todos los ámbitos de su vida. Hoy en día, sin embargo, los valores sociales 
parecen haber cobrado más relevancia que los familiares o escolares, haciendo cada vez más 
difícil lograr que nuestros estudiantes reciban buenos ejemplos de actitudes ante la vida. Los 
jóvenes se preocupan demasiado por la imagen externa que ofrecen a sus seguidores de las 
redes sociales y se olvidan muchas veces de lo que realmente importa. Desde mi punto de 
vista, la formación integral del alumnado solo será posible si otorgamos el mismo grado de 
relevancia a la educación teórica de conocimientos, a la educación emocional y a la 
educación en valores.  
Gracias al extenso abanico de títulos de LIJ y de producciones audiovisuales, la 
educación en valores y DDHH a través de ellos resultará sencilla, puesto que pueden 
ofrecerse innumerables ejemplos de comportamientos y actitudes a través de personajes 
cercanos a los niños, de una manera dinámica y motivadora. De esta manera, las obras 
escogidas serán una guía que dirigirá sus pasos, tratando de paliar las influencias negativas 
de la sociedad actual y formando personas más coherentes y empáticas, que puedan tomar 
sus propias decisiones con criterio y convivir en sociedad. 
Por otro lado, en un mundo en el que prima lo mecánico e inmediato, una de las tareas 




pensamiento crítico de los estudiantes. Los mundos fantásticos a los que les transportan tanto 
libros como películas, el misterio y dulzura que los envuelven, representan el camino ideal 
para ello. De esta manera, se han diseñado experiencias y actividades para que el alumnado 
pueda analizar el mundo que le rodea: los problemas del pasado y de la actualidad, las 
injusticias sociales, sus derechos y deberes, los valores socialmente aceptados, etc.  
Asimismo, la elección de analizar obras literarias y cinematográficas se debe a que estas 
ofrecen infinitas posibilidades para el diseño de actividades lúdicas y atractivas, fomentando 
el trabajo cooperativo, con exposiciones orales, juegos o salidas; y pudiendo ser trabajadas 
en cualquier asignatura.  
Además, la lectura, esa llave de la cultura, la información y de la fantasía, y que resulta 
verdaderamente útil a la hora de conseguir mejorar las habilidades lingüísticas de nuestros 
alumnos, no se encuentra actualmente en auge. Los jóvenes cada vez leen menos libros en 
papel y, dado que han nacido con un dispositivo electrónico bajo el brazo, proponer 
actividades relacionadas con la lectura y las producciones audiovisuales proporcionará el 
equilibrio necesario entre ambos formatos.  
En lo relativo al enfoque metodológico propuesto, considero que resulta adecuado para 
conseguir que los niños aprehendan a través de un aprendizaje significativo y real. 
Crearemos un proceso guiado de descubrimiento en el que será el alumnado el que construya 
su aprendizaje. Así, gracias al análisis de las obras y a las actividades complementarias 
diseñadas, se despertará el interés de los niños por conocer problemas actuales y juzgarlos 
desde una perspectiva racional y lógica, dejando atrás la realización de ejercicios meramente 
teóricos, repetitivos y herméticos.  
Una de las posibles limitaciones de la puesta en práctica de esta propuesta, podría ser  




mayor dedicación para su preparación y puesta en marcha. Sin embargo, creo que se trata de 
un esfuerzo que tendría una grata recompensa y que merecería la pena realizar.  
Finalmente, cabe destacar que esta propuesta está sujeta a variaciones en función de 
los imprevistos que pueden surgir a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, como las 
características específicas del grupo-clase, sus gustos y motivaciones, los conocimientos 
base que posean al inicio de la propuesta y el tiempo y los recursos disponibles. Además, las 
actividades propuestas para cada curso deberán adecuarse, en cuanto a dificultad y extensión, 
a la legislación pertinente para dicho curso. 
Tras estas consideraciones expuestas, paso a detallar las competencias desarrolladas 
mediante la elaboración de este trabajo, las cuales me han ayudado a mejorar mi formación 
y, en consecuencia, ayudarán a la correcta formación de mis futuros alumnos. 
En primer lugar, he desarrollado competencias necesarias para poder ejercer como 
maestra en esta vertiente educadora del ámbito emocional y afectivo, relacionado con la 
educación en valores éticos. A través de este trabajo, he aumentado mi información acerca 
de términos como valores éticos, humanos, ecológicos, culturales, intelectuales, afectivos y 
sociales y mejorado mi preparación para poder aplicar diversos recursos y estrategias 
metodológicas para desarrollar la dimensión ética y emocional del alumnado por medio de 
una educación en valores y DDHH.  
Por otro lado, me ha servido para descubrir infinidad de obras, ya sean producciones 
audiovisuales o libros, repletos de modelos de conducta inspiradores que pueden ser 
utilizadas en la tarea de desarrollar el criterio moral de los alumnos, tratando de hacerles ver 
que esas son las actitudes que debe guiar sus pasos, convirtiéndose por tanto los valores 
éticos y los DDHH en una filosofía de vida para ellos. 
Finalmente, gracias a la elaboración de este trabajo he podido comprender mejor el 




en el currículo oficial vigente en La Rioja para esta etapa educativa. Así, he comprendido 
mejor la importancia de la relación entre objetivos, contenidos, criterios, estándares y de 
programar por competencias, pues son las habilidades que les enseñemos a nuestro alumnado 
lo que realmente los hará competentes antes la vida. De esta manera, podremos preparar a 
personas para el ejercicio activo de la ciudadanía desde una perspectiva moral y de defensa 
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Celebraciones según el mes y semana en que se trabajan 
FEBRERO MARZO 
1º y 2º semana 
-El 11: Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la 
Ciencia 
1º y 2º semana 
-El 21: Día Mundial del 
Síndrome de Down 
3º y 4ºsemana 
-El 28: Día Mundial de las 
Enfermedades Raras 
3º y 4º semana 
-Del 21 al 28: Semana de 
Solidaridad con los pueblos 
que luchan contra el racismo 


































































































































































































































































































































Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ficha dilemas morales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
